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「
義
帝
約
」
考
一
、
は
じ
め
に
前
ご
O
二
(
漢
五
)
年
、
劉
邦
は
楚
王
韓
信
・
韓
王
信
・
准
南
王
鯨
布
梁
玉
彰
越
・
衡
山
王
呉
丙
・
越
主
張
数
燕
玉
滅
茶
ら
に
推
戴
さ
れ
皇
帝
位
に
つ
く
(
『
漢
書
』
巻
一
下
高
帝
紀
)
。
こ
こ
に
漢
王
朝
が
成
立
す
る
。
周
知
の
ご
と
く
、
前
漢
王
朝
は
建
国
当
初
東
方
諸
地
域
に
上
記
の
)
異
姓
諸
侯
を
分
封
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
支
配
体
制
を
確
立
し
よ
う
と
い九
(
l
}
叫
す
る
。
い
わ
ゆ
る
郡
国
制
で
あ
る
が
、
李
開
元
氏
は
、
劉
邦
に
よ
る
ほ
こ
の
体
制
の
直
接
的
起
源
を
項
羽
に
よ
る
諸
侯
分
封
に
求
め
、
漢
の
考
異
姓
諸
侯
玉
は
隊
勝
・
項
羽
以
来
の
軍
功
王
政
の
継
続
で
あ
り
、
劉
」糊
邦
の
異
姓
諸
侯
王
分
封
の
原
則
も
陳
勝
項
羽
以
来
の
軍
功
原
則
と
時
同
様
で
あ
っ
て
、
た
だ
忠
誠
を
尽
く
す
対
象
が
楚
か
ら
漢
に
代
わ
り
、
分
封
を
主
宰
す
る
覇
国
の
名
も
楚
か
ら
漢
に
改
ま
っ
た
だ
け
で
あ
る
ー
と
の
認
識
を
示
す
。
佐
々
木
志
こ
の
李
氏
の
所
説
に
対
し
て
楯
身
智
志
氏
は
、
そ
も
そ
も
劉
邦
は
項
羽
を
破
っ
て
前
漢
を
建
国
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
項
羽
の
諸
侯
分
封
体
制
と
郡
国
制
を
「
軍
功
王
政
」
と
し
て
一
括
し
て
扱
う
に
は
問
題
が
あ
る
と
指
摘
す
る
。
楯
身
氏
は
、
前
漢
建
国
当
初
の
状
況
を
よ
り
正
確
に
理
解
す
る
に
は
、
項
羽
の
諸
侯
分
封
体
制
が
劉
邦
を
盟
主
と
す
る
諸
侯
連
合
体
制
へ
移
行
し
、
さ
ら
に
そ
れ
が
郡
国
制
へ
と
い
た
る
過
程
を
分
析
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
次
の
よ
う
に
結
論
づ
け
た
。
す
な
わ
ち
楚
漢
抗
争
期
漢
主
劉
邦
は
、
項
羽
に
脅
か
さ
れ
て
い
た
諸
侯
の
所
領
を
安
堵
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
漢
の
勢
力
圏
を
拡
大
さ
せ
項
羽
に
打
ち
勝
っ
た
。
そ
し
て
皐
帝
即
位
後
彼
ら
を
前
漢
建
国
の
最
大
の
功
臣
と
し
て
あ
ら
た
め
て
諸
侯
王
に
封
建
す
る
こ
と
で
彼
ら
の
領
土
を
引
き
続
き
安
堵
し
た
と
。
楯
身
氏
に
よ
れ
ば
漢
初
の
郡
国
制
と
は
か
く
し
て
成
立
し
た
の
で
あ
っ
た
。
李
・
楯
身
両
氏
の
所
説
に
共
通
し
て
い
る
の
は
、
異
姓
諸
侯
が
東
方
諸
地
域
に
封
じ
ら
れ
た
の
は
彼
ら
の
功
を
劉
邦
が
特
に
重
視
し
た
2
た
め
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
ろ
う
。
統
一
の
た
め
に
は
彼
ら
の
軍
恥
が
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
統
一
後
に
そ
の
功
を
評
価
す
る
た
め
に
彼
ら
を
東
方
に
封
建
し
た
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
が
郡
国
制
の
起
源
で
あ
っ
た
と
解
す
る
。
劉
邦
に
と
っ
て
功
の
有
無
は
確
か
に
重
要
で
あ
っ
た
。
晩
年
の
こ
と
で
は
あ
る
が
、
高
祖
二
-
年
の
詔
文
の
中
に
三
月
、
詔
し
て
日
く
「
吾
、
立
ち
て
天
子
と
な
り
、
帝
と
し
て
天
下
を
有
す
る
こ
と
今
に
十
二
年
。
天
下
の
豪
士
賢
大
夫
と
と
も
に
天
下
を
定
め
、
と
も
に
こ
れ
を
安
輯
す
。
そ
れ
、
功
あ
る
者
、
上
は
こ
れ
を
王
に
致
し
、
次
は
列
侯
と
な
し
、
下
は
乃
ち
邑
を
食
ま
し
む
0
・
・
(
以
下
略
)
・
。
」
(
『
漢
書
』
巻
一
下
高
帝
紀
)
と
あ
っ
て
功
臣
た
ち
を
王
侯
に
封
じ
る
な
ど
十
分
な
論
功
行
賞
を
行
っ
た
こ
と
が
宣
言
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
『
史
記
』
巻
八
高
祖
本
紀
に
は
衡
山
王
呉
丙
の
封
建
の
状
況
を
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
皇
帝
日
く
「
義
帝
後
無
し
。
斉
王
韓
信
、
楚
の
風
俗
に
習
う
。
徒
し
て
楚
王
と
な
し
、
下
部
に
都
せ
し
む
。
建
成
侯
彰
越
を
立
て
て
梁
主
と
な
し
、
定
陶
に
都
せ
し
む
。
も
と
の
韓
主
信
を
緯
王
と
な
し
、
陽
程
に
都
せ
し
む
。
衡
山
王
呉
丙
を
徒
し
て
長
沙
王
と
な
し
、
臨
湘
に
都
せ
し
む
。
番
君
の
将
梅
錦
功
有
り
、
従
い
て
武
関
に
入
る
。
故
に
番
君
を
徳
と
す
。
准
南
王
布
・
燕
主
滅
茶
・
越
主
教
、
皆
も
と
の
ご
と
し
」
と
。
右
の
記
述
の
中
で
、
衡
山
王
呉
丙
が
長
沙
王
に
選
さ
れ
た
の
は
そ
の
将
梅
錦
に
功
績
が
あ
り
、
そ
れ
を
劉
邦
が
徳
と
し
て
認
め
た
か
ら
と
述
べ
て
い
る
点
が
特
に
注
目
さ
れ
る
。
『
漢
書
』
巻
三
十
四
呉
丙
伝
に
は
こ
の
事
情
を
さ
ら
に
詳
し
く
、
浦
公
南
陽
を
攻
め
、
乃
ち
丙
の
将
梅
鍋
に
遇
い
、
与
に
借
に
析
跡
を
攻
め
こ
れ
を
降
す
。
項
羽
相
い
王
た
る
に
及
び
、
丙
、
百
越
を
率
い
諸
侯
を
佐
け
、
従
い
て
関
に
入
る
。
故
に
丙
を
立
て
て
衡
山
王
と
な
し
、
祁
に
都
せ
し
む
。
そ
の
将
梅
錦
、
功
多
く
、
十
万
一
戸
に
封
じ
て
列
侯
と
な
す
。
項
籍
死
し
、
上
、
鍋
功
有
り
、
従
い
て
武
関
に
入
る
を
も
っ
て
、
故
に
商
を
徳
と
し
、
徒
し
て
長
沙
王
と
な
し
、
臨
湘
に
都
せ
し
む
。
・
(
以
下
略
)
と
記
し
て
、
『
史
記
』
の
著
述
同
様
劉
邦
に
よ
る
呉
丙
封
建
の
理
由
は
、
そ
の
将
で
あ
っ
た
梅
錦
が
功
績
を
挙
げ
た
こ
と
を
呉
丙
の
徳
と
し
て
認
め
た
か
ら
で
あ
っ
た
と
す
る
。
劉
邦
に
よ
る
封
建
の
論
理
か
ら
す
れ
ば
、
功
あ
る
梅
錦
こ
そ
王
に
立
て
ら
れ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
ろ
う
が
現
実
に
は
、
そ
の
主
君
で
あ
っ
た
呉
丙
が
ほ
と
ん
ど
功
績
の
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
「
徳
」
の
故
に
長
沙
E
に
封
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。
高
祖
十
二
年
の
詔
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
功
の
有
無
を
重
視
し
て
い
た
劉
邦
が
、
無
功
で
あ
っ
た
は
ず
の
呉
商
を
何
故
厚
遇
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
漢
初
の
異
姓
諸
侯
王
国
の
封
建
を
考
え
る
上
で
こ
の
事
実
を
如
何
に
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
想
定
さ
れ
る
の
は
、
劉
邦
に
よ
る
封
建
に
は
功
の
実
績
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
こ
れ
以
外
の
別
の
要
因
が
働
い
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
上
記
の
高
祖
一
二
年
の
詔
文
に
明
ら
か
な
よ
う
に
功
の
大
小
を
公
平
に
評
価
す
る
こ
と
こ
そ
功
臣
を
秩
序
づ
け
る
う
え
で
重
要
で
あ
り
、
政
治
的
社
会
的
安
定
を
も
た
ら
す
重
要
な
関
鍵
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
か
ろ
う
。
し
か
し
、
漢
初
の
異
姓
王
封
建
に
は
功
以
外
の
他
の
要
因
も
働
い
て
い
た
と
想
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
何
か
。
本
稿
で
は
そ
の
要
因
を
従
来
よ
り
等
閑
祝
さ
れ
て
き
て
い
た
義
帝
の
存
在
と
義
帝
約
の
中
に
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
想
定
し
た
。
以
下
に
こ
の
点
に
関
し
て
の
私
見
を
楚
漢
抗
争
期
に
さ
か
の
ぼ
り
な
が
ら
検
討
し
て
み
よ
う
と
思
う
。
二
、
「
義
帝
約
」
に
関
し
て
時
義
帝
と
は
、
戦
一
回
楚
王
国
が
秦
に
滅
ほ
さ
れ
て
の
ち
、
楚
王
の
子
他
孫
の
一
人
と
し
て
民
間
で
牧
羊
に
従
事
し
て
い
た
の
を
、
秦
末
に
群
考
雄
が
割
拠
し
た
際
、
前
二
O
八
年
に
項
羽
の
叔
父
項
梁
に
擁
立
さ
れ
、
」開
当
初
楚
の
懐
王
と
呼
ば
れ
た
人
物
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
懐
玉
楚
国
械
が
陳
勝
の
張
楚
国
崩
壊
後
反
秦
勢
力
の
盟
主
的
存
在
と
な
る
の
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
後
に
楚
漢
抗
争
時
の
中
心
と
な
る
劉
邦
も
項
羽
も
3
そ
れ
ぞ
れ
懐
王
楚
固
に
結
集
し
た
諸
将
の
一
人
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
秦
滅
亡
後
の
前
三
O
六
年
に
懐
主
は
、
項
羽
に
よ
っ
て
義
帝
と
さ
れ
る
が
そ
の
後
ほ
ど
な
く
し
て
江
南
に
放
逐
さ
れ
、
九
江
王
鯨
布
や
衡
山
王
・
臨
江
主
ら
に
よ
っ
て
殺
害
さ
れ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
い
う
「
義
帝
約
」
と
は
、
秦
滅
亡
前
懐
王
と
諸
将
の
聞
に
交
わ
さ
れ
た
約
束
事
で
あ
っ
て
、
厳
密
に
は
「
懐
王
約
」
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
内
容
は
『
史
記
』
巻
八
高
祖
本
紀
に
泰
三
世
二
一
年
、
・
(
中
略
)
・
。
越
し
ば
し
ば
救
い
を
請
う
。
懐
王
乃
ち
宋
義
を
も
っ
て
上
将
軍
と
な
し
、
項
羽
を
次
将
と
な
し
、
氾
増
を
末
将
と
な
し
て
北
の
か
た
越
を
救
わ
し
む
。
浦
公
を
し
て
西
の
か
た
、
地
を
略
し
て
闘
に
入
ら
し
む
。
諸
将
と
約
し
て
、
先
に
入
り
て
関
中
を
定
め
る
者
を
そ
の
地
の
主
と
す
。
『
漢
書
』
巻
一
上
高
帝
紀
に
は
初
め
、
懐
主
諸
将
と
約
し
て
、
先
に
入
り
て
関
中
を
定
め
る
者
を
之
の
王
と
す
。
と
あ
る
よ
う
に
先
に
秦
を
破
っ
て
関
中
を
平
定
し
た
者
を
そ
の
地
の
王
と
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
同
じ
『
史
記
」
巻
八
高
祖
本
紀
に
は
続
け
て
懐
主
の
諸
老
将
皆
日
く
「
項
羽
人
と
な
り
傑
惇
に
し
て
猪
賊
な
り
。
項
羽
か
つ
て
裂
城
を
攻
め
る
も
裏
城
に
遺
類
な
し
。
皆
こ
れ
を
院
し
、
も
ろ
も
ろ
の
過
ぐ
る
所
残
減
せ
ざ
る
無
し
。
且
つ
、
楚
し
ば
し
ば
進
取
す
る
も
前
の
陳
王
・
項
梁
み
な
敗
す
。
更
め
て
長
者
を
遣
わ
し
、
義
に
よ
り
て
西
し
、
秦
の
父
兄
に
告
諭
せ
4 
し
め
る
に
し
か
ず
。
秦
の
父
兄
、
其
の
主
に
苦
し
む
こ
と
久
し
。
今
ま
こ
と
に
長
者
を
得
て
往
き
、
侵
暴
す
る
こ
と
な
け
れ
ば
、
よ
ろ
し
く
下
す
べ
し
。
今
項
羽
傑
停
、
今
遣
わ
す
べ
か
ら
ず
。
ひ
と
り
浦
公
も
と
よ
り
寛
大
の
長
者
な
り
。
遣
わ
す
ベ
し
」
と
。
卒
に
項
羽
を
許
さ
ず
、
浦
公
を
追
わ
し
、
西
の
か
た
地
を
略
し
、
陳
王
・
項
梁
の
散
卒
を
収
め
し
む
。
と
あ
り
、
さ
ら
に
諸
侯
に
先
ん
じ
て
覇
上
に
至
っ
た
劉
邦
に
秦
王
子
嬰
が
降
伏
し
た
時
、
劉
邦
が
浦
公
日
く
「
始
め
懐
王
我
を
遣
わ
す
は
、
も
と
よ
り
も
っ
て
能
く
寛
容
な
れ
ば
な
り
。
且
つ
人
す
で
に
服
降
す
る
も
又
こ
れ
を
殺
す
は
不
祥
な
り
」
と
。
(
『
史
記
』
巻
八
高
祖
本
紀
)
と
見
え
る
よ
う
に
、
特
別
に
懐
王
が
劉
邦
の
み
に
与
え
た
約
で
あ
っ
た
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
内
容
に
矛
盾
が
み
ら
れ
る
。
い
ず
れ
が
妥
当
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
『
史
記
』
巻
七
項
羽
本
紀
に
「
鴻
門
の
会
」
の
時
の
焚
噌
の
言
と
し
て
焚
噌
日
く
「
臣
、
死
す
ら
且
つ
避
け
ず
、
e
・e
・
-
・
(
中
略
)
:
夫
れ
、
秦
玉
虎
狼
の
心
あ
り
、
人
を
殺
す
こ
と
挙
げ
る
能
わ
ざ
る
が
ご
と
く
、
人
を
刑
す
る
こ
と
勝
え
ざ
る
を
恐
れ
る
が
ご
と
し
。
天
下
皆
こ
れ
に
叛
く
。
懐
王
、
諸
将
と
約
し
て
臼
く
「
先
に
秦
を
破
り
て
成
陽
に
入
る
者
を
之
の
王
に
せ
ん
』
と
。
今
、
浦
公
先
に
秦
を
破
り
て
成
陽
に
入
る
。
豪
毛
も
あ
え
て
近
づ
く
所
に
あ
ら
ず
。
宮
室
を
封
閉
し
、
覇
上
に
軍
を
還
し
、
も
っ
て
大
王
の
来
た
る
を
待
つ
」
と
。
と
あ
っ
て
、
「
懐
王
約
」
と
は
諸
将
と
の
盟
約
で
あ
っ
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
『
史
記
』
巻
九
十
二
准
陰
侯
列
伝
に
は
(
韓
)
信
再
拝
賀
し
て
臼
く
「
e
・e
・
-
・
(
中
略
)
・
・
諸
侯
の
約
に
お
い
て
、
大
王
ま
さ
に
関
中
に
王
た
る
べ
し
。
関
中
の
民
み
な
こ
れ
を
知
る
。
・
・
(
以
下
略
)
・
・
。
」
と
あ
っ
て
、
諸
侯
と
の
約
束
で
あ
っ
た
こ
と
を
述
べ
る
。
さ
ら
に
『
史
記
』
巻
八
高
祖
本
紀
に
項
羽
が
鴻
門
で
劉
邦
と
会
し
、
さ
ら
に
西
進
し
て
成
陽
に
入
り
秦
の
宮
室
を
焼
却
し
た
後
項
羽
人
を
し
て
還
り
て
懐
玉
に
報
ぜ
し
む
。
懐
王
日
く
「
約
の
如
く
せ
よ
」
と
。
項
羽
、
懐
王
浦
公
と
倶
に
西
し
て
闘
に
入
る
を
肯
ん
ぜ
ず
、
北
の
か
た
越
を
救
い
、
天
下
の
約
に
後
れ
る
を
怨
む
。
と
見
え
る
。
こ
の
条
を
仔
細
に
検
討
す
る
と
、
懐
王
は
項
羽
が
劉
邦
と
と
も
に
西
進
し
て
閑
中
に
入
る
の
を
み
と
め
ず
、
北
方
の
趨
救
援
に
赴
い
た
た
め
に
「
天
下
の
約
束
」
に
遅
れ
を
と
っ
た
こ
と
を
怨
ん
だ
と
あ
っ
て
前
段
と
後
段
が
整
合
性
の
な
い
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
い
う
「
天
下
の
約
束
」
と
は
「
懐
王
約
」
で
あ
り
、
こ
の
約
が
「
天
下
の
約
」
で
あ
る
以
上
、
意
図
的
に
項
羽
を
除
外
し
、
劉
邦
個
人
と
特
別
に
交
わ
さ
れ
た
も
の
で
な
か
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
か
つ
最
も
優
先
さ
れ
る
べ
き
約
束
で
あ
っ
た
こ
と
は
言
、
つ
ま
で
も
な
か
ろ
う
。
さ
ら
に
劉
邦
が
鴻
門
で
項
羽
に
会
し
た
時
に
鴻
門
に
至
り
て
、
謝
し
て
日
く
「
臣
、
将
軍
と
毅
力
し
て
秦
を
攻
む
。
将
軍
は
河
北
に
戦
い
、
臣
は
河
南
に
戦
う
。
然
れ
ど
も
自
ら
意
わ
ざ
り
き
、
能
く
先
に
関
に
入
り
秦
を
破
り
、
復
た
将
軍
と
此
に
見
ゆ
る
こ
と
を
得
る
と
は
。
・
。
(
以
下
略
)
je--
。
」
(
『
史
記
』
巻
七
項
羽
本
紀
)
と
言
っ
て
お
り
、
ま
た
楚
漢
抗
争
時
広
武
山
で
楚
漢
が
相
対
し
て
陣
を
布
き
数
ヶ
月
に
わ
た
っ
て
対
峠
し
た
時
に
劉
邦
が
、
漠
王
日
く
「
吾
、
項
羽
と
と
も
に
北
面
し
て
命
を
懐
王
に
受
け
て
日
く
『
約
し
て
兄
弟
と
な
ら
ん
』
と
。
:
:
(
以
下
略
)
:
i
。
」
(
同
右
)
と
言
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
「
懐
王
約
」
と
は
、
劉
邦
一
人
に
特
別
与
え
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
ま
し
て
項
羽
を
除
外
し
た
も
の
で
も
な
く
、
懐
王
政
権
下
の
諸
将
さ
ら
に
は
同
盟
下
に
あ
る
諸
侯
と
の
聞
に
交
わ
さ
れ
た
「
天
下
の
約
束
」
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
)
こ
の
「
約
」
の
も
と
で
諸
将
・
諸
侯
は
討
秦
に
向
か
っ
て
動
き
出
叫
す
。
劉
邦
は
真
っ
先
に
関
中
を
目
指
す
が
、
こ
の
と
き
項
羽
は
他
(
懐
)
王
、
宋
義
を
召
し
て
与
に
事
を
計
り
て
大
い
に
之
を
説
び
、
考
因
り
て
置
き
て
も
っ
て
上
将
軍
と
な
し
、
項
羽
を
魯
公
と
な
し
酬
次
将
と
な
し
、
活
増
を
末
将
と
な
し
て
越
を
救
わ
し
む
。
も
ろ
鳴
も
ろ
の
別
将
、
皆
宋
義
に
属
し
、
号
し
て
卿
子
冠
軍
と
な
す
。
行
き
て
安
陽
に
い
た
る
も
留
ま
る
こ
と
四
十
六
日
に
し
て
進
ま
ず
。
(
同
右
)
5 
と
あ
る
よ
う
に
上
将
軍
宋
義
の
率
い
る
越
救
援
寧
に
次
将
と
し
て
組
み
入
れ
ら
れ
、
安
陽
に
四
十
六
日
間
も
留
ま
っ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
焦
慮
し
た
項
羽
は
、
つ
い
に
宋
義
を
陣
中
に
殺
害
す
る
。
そ
し
て
た
だ
ち
に
桓
楚
を
し
て
命
を
懐
王
に
報
ぜ
し
む
。
懐
主
因
り
て
項
羽
を
し
て
上
将
軍
と
な
し
、
当
陽
君
・
滞
将
軍
皆
項
羽
に
属
せ
し
む
。
項
羽
、
す
で
に
卿
子
冠
寧
を
殺
し
、
威
、
楚
国
に
震
い
、
名
、
諸
侯
に
聞
こ
ゆ
。
(
同
右
)
と
あ
っ
て
、
こ
こ
に
お
い
て
楚
王
国
に
お
け
る
項
羽
の
軍
権
が
確
立
す
る
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
後
項
羽
は
闘
中
を
め
ざ
す
が
、
安
陽
で
の
空
白
の
四
十
六
日
聞
が
災
い
し
劉
邦
に
先
を
越
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
っ
た
。
言
、
つ
ま
で
も
な
く
真
っ
先
に
関
中
を
攻
略
す
る
の
は
劉
邦
で
あ
っ
た
。
次
に
問
題
と
な
る
の
は
こ
の
「
懐
主
約
」
が
現
実
の
政
治
の
な
か
で
如
何
に
処
理
さ
れ
る
か
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
「
約
」
と
は
ど
の
よ
う
な
政
治
的
・
社
会
的
性
格
を
も
つ
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
か
つ
て
増
淵
龍
夫
氏
は
、
戦
国
秦
漠
時
代
の
「
約
」
の
歴
史
的
性
格
を
精
級
に
分
析
し
て
次
の
よ
う
に
論
じ
問
。
す
な
わ
ち
、
戦
国
秦
漠
時
代
に
お
け
る
戦
闘
集
団
に
は
「
約
束
」
あ
る
い
は
「
兵
要
」
と
い
う
こ
と
ば
で
表
現
さ
れ
た
軍
約
・
軍
法
が
あ
り
、
そ
れ
は
軍
団
の
長
か
ら
軍
団
員
に
一
方
的
に
申
令
、
明
示
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
厳
し
い
法
的
強
制
力
を
も
つ
も
の
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
軍
約
に
よ
っ
て
軍
団
の
秩
序
は
維
持
さ
れ
て
い
た
6
と
論
ず
る
。
つ
ま
り
、
戦
闘
集
団
の
「
約
」
目
「
約
束
」
は
、
厳
し
い
刑
罰
を
も
っ
て
遵
守
を
強
制
す
る
軍
法
軍
令
で
あ
り
、
し
か
も
そ
れ
は
一
方
的
に
発
せ
ら
れ
る
法
的
強
制
力
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
「
約
束
」
を
発
す
る
軍
団
の
長
は
軍
中
の
何
人
と
い
え
ど
も
お
の
れ
の
命
に
服
従
せ
し
め
る
強
い
支
配
力
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
増
淵
氏
は
、
「
約
」
は
戦
闘
集
団
の
み
に
み
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
民
間
の
武
装
集
団
や
社
会
集
団
に
お
い
て
も
み
ら
れ
、
さ
ら
に
は
固
に
は
天
子
の
約
が
あ
り
家
に
も
家
約
が
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
、
こ
れ
ら
の
約
は
強
制
力
を
も
っ
た
法
的
規
範
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
集
団
の
秩
序
維
持
の
た
め
の
機
能
を
は
た
し
て
い
た
と
論
ず
る
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
よ
り
重
要
な
点
は
、
こ
の
約
が
十
全
に
機
能
す
る
た
め
に
は
約
を
結
び
あ
う
両
者
の
聞
に
命
令
や
規
律
を
内
面
か
ら
支
え
る
人
々
の
心
情
的
結
合
が
不
可
欠
の
要
因
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
約
を
支
え
て
い
た
の
は
人
的
な
信
義
の
関
係
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
さ
て
「
懐
玉
約
」
で
あ
る
が
、
実
際
に
は
履
行
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
閑
中
平
定
の
功
は
劉
邦
に
あ
っ
た
が
、
彼
は
強
大
な
軍
事
力
を
も
っ
項
羽
の
軍
門
に
屈
す
る
。
し
か
し
、
懐
王
は
あ
く
ま
で
も
項
羽
に
対
し
て
「
約
」
の
履
行
を
せ
ま
る
。
項
王
、
人
を
し
て
命
を
懐
王
に
致
さ
し
む
。
懐
王
日
く
「
約
の
如
く
せ
よ
」
と
。
乃
ち
懐
王
を
尊
ん
で
義
帝
と
な
す
。
(
『
史
記
』
巻
七
項
羽
本
紀
)
ま
た
『
史
記
』
巻
人
高
祖
本
紀
に
も
項
羽
、
人
を
し
て
還
り
て
懐
王
に
報
ぜ
し
む
。
懐
王
日
く
「
約
の
如
く
せ
よ
」
と
。
と
あ
る
。
こ
の
後
、
項
羽
と
懐
王
(
こ
の
後
義
帝
と
な
る
)
と
の
関
係
は
決
定
的
に
悪
化
し
て
い
く
。
『
史
記
』
巻
八
高
祖
本
紀
に
乃
ち
(
項
羽
)
日
く
「
懐
玉
は
、
吾
家
項
梁
の
立
つ
る
所
の
み
、
功
伐
有
る
こ
と
あ
ら
ず
、
何
を
も
っ
て
約
を
主
る
を
得
ん
。
本
、
天
下
を
定
め
る
は
、
諸
将
及
び
籍
な
り
」
と
。
と
雷
一
回
っ
て
「
義
帝
約
」
に
背
き
、
や
が
て
義
帝
殺
害
に
い
た
る
の
で
あ
っ
た
。
上
記
増
淵
氏
の
説
く
よ
う
に
約
が
十
全
に
機
能
す
る
た
め
に
は
、
約
を
結
び
あ
う
両
者
間
の
心
情
的
結
合
が
不
可
欠
で
あ
っ
た
が
、
項
羽
と
義
帝
の
聞
に
は
こ
れ
が
欠
け
て
い
た
と
い
わ
さ
る
を
え
な
い
。
と
は
い
え
項
羽
と
い
え
ど
も
こ
の
「
約
」
を
完
全
に
無
視
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
か
っ
た
。
な
に
よ
り
こ
の
「
約
」
は
、
義
帝
と
諸
将
諸
侯
の
聞
に
交
わ
さ
れ
た
「
天
下
の
公
約
」
で
あ
っ
た
か
ら
、
諸
将
諸
侯
に
も
承
認
さ
れ
る
方
向
に
も
っ
て
い
か
ざ
る
を
え
な
い
。
「
史
記
』
巻
七
項
羽
本
紀
に
乃
ち
天
下
を
分
か
ち
、
諸
将
を
立
て
て
侯
王
と
な
す
。
項
王
浩
増
、
浦
公
の
天
下
を
有
せ
ん
こ
と
を
疑
う
。
す
で
に
誹
解
し
、
又
約
に
負
く
を
悪
み
、
諸
侯
之
に
叛
く
を
恐
れ
て
乃
ち
陰
か
に
謀
り
て
日
く
「
巴
・
局
の
道
険
し
、
秦
の
遷
人
、
皆
目
叫
に
居
す
」
と
。
乃
ち
日
く
「
巴
・
萄
も
ま
た
関
中
の
地
な
り
」
と
。
故
に
油
公
を
立
て
て
漢
主
と
な
す
。
と
あ
っ
て
、
「
約
」
の
存
在
を
全
く
無
視
す
る
こ
と
も
で
き
ず
、
「
約
に
そ
む
く
を
に
く
み
、
諸
侯
こ
れ
に
叛
く
を
恐
れ
」
て
い
た
の
で
「
巴
・
萄
も
ま
た
関
中
の
地
」
と
強
弁
し
て
、
劉
邦
を
漢
中
の
地
に
封
じ
る
の
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
項
羽
陣
営
が
い
か
に
背
約
を
恐
れ
て
い
た
か
が
理
解
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
か
く
て
、
漠
元
年
四
月
劉
邦
は
漢
王
と
し
て
そ
の
都
南
鄭
に
お
も
む
く
。
こ
の
時
、
項
羽
は
劉
邦
を
含
め
一
八
人
の
王
を
各
地
に
封
じ
る
が
、
そ
れ
が
怒
意
的
で
あ
っ
た
が
た
め
に
こ
の
後
諸
侯
聞
に
激
し
い
武
力
闘
争
が
展
開
さ
れ
る
の
で
あ
っ
た。
、
義
帝
と
劉
邦
漢
玉
郡
邦
は
南
鄭
赴
任
の
わ
ず
か
四
ヶ
月
後
の
漢
元
年
八
月
に
は
)
関
中
攻
略
に
着
手
す
る
(
『
史
記
」
巻
八
高
祖
本
紀
)
。
こ
れ
以
後
、
株
項
羽
と
の
聞
に
激
烈
な
楚
漢
抗
争
に
突
入
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
催
期
間
劉
邦
は
一
貫
し
て
「
義
帝
約
」
と
義
帝
の
立
場
を
尊
重
し
よ
う
考
と
す
る
姿
勢
を
示
す
。
何
故
劉
邦
は
こ
の
よ
う
な
姿
勢
を
鮮
明
に
し
糊
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
元
来
「
義
帝
約
」
に
基
づ
け
ば
、
反
秦
諸
将
の
鴻
な
か
で
劉
邦
が
最
初
に
関
中
に
攻
め
入
り
そ
の
地
を
攻
略
し
た
の
で
あ
っ
た
か
ら
、
「
約
」
ど
お
り
彼
が
関
中
を
統
治
す
べ
き
で
あ
っ
た
。
7
劉
邦
は
先
に
関
中
に
入
っ
た
後
、
(
漢
元
年
)
十
一
月
、
諸
県
の
豪
錠
を
召
し
て
日
く
「
父
老
、
秦
の
苛
法
に
苦
し
む
こ
と
久
し
、
・
・
(
中
略
)
・
吾
、
諸
侯
と
先
に
閑
に
入
る
者
を
之
の
王
と
す
る
こ
と
を
約
す
。
吾
、
ま
さ
に
関
中
に
玉
た
る
べ
し
。
・
(
以
下
略
)
e
e
。
」
(
『
漢
書
』
巻
一
上
高
帝
紀
)
と
言
う
よ
う
に
自
分
こ
そ
が
「
義
帝
約
」
に
基
づ
い
て
関
中
を
統
治
す
べ
き
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
た
。
し
か
し
、
項
羽
は
「
約
」
を
故
意
に
曲
解
し
劉
邦
を
漠
王
に
封
ず
る
の
で
あ
っ
た
。
渓
王
と
な
っ
た
後
も
劉
邦
は
、
「
約
」
の
履
行
を
求
め
る
。
そ
し
て
こ
れ
を
根
拠
に
し
て
関
中
攻
略
に
乗
り
出
す
の
で
あ
る
。
関
中
攻
略
前
、
漢
主
と
し
て
南
鄭
に
あ
っ
た
時
韓
信
が
劉
邦
に
対
し
て
諸
侯
の
約
に
お
い
て
、
大
王
ま
さ
に
関
中
に
主
た
る
べ
し
。
関
中
の
民
み
な
之
を
知
る
。
大
王
職
を
失
い
、
漢
中
に
入
る
。
秦
の
民
恨
ま
ざ
る
者
無
し
。
今
大
王
挙
げ
て
束
し
、
三
秦
搬
を
伝
え
定
む
べ
き
な
り
。
(
『
史
記
」
巻
九
十
二
准
陰
侯
列
伝
)
と
述
べ
、
ま
た
関
中
再
攻
略
後
に
張
良
が
項
羽
に
書
き
送
っ
た
書
に
漢
、
張
良
を
し
て
韓
を
絢
わ
し
む
。
乃
ち
項
王
に
書
を
遺
り
て
回
く
「
漢
王
職
を
失
い
、
関
中
を
得
ん
と
欲
す
。
約
の
如
く
す
れ
ば
、
即
ち
止
ま
り
、
あ
え
て
東
せ
ず
」
と
。
(
『
史
記
』
巻
七
項
羽
本
紀
)
と
見
え
て
い
て
、
劉
邦
に
よ
る
閑
中
攻
略
、
統
治
の
正
当
性
の
根
拠
と
し
て
「
義
帝
約
」
を
あ
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
劉
邦
B
は
閑
中
支
配
の
根
拠
を
「
約
」
に
求
め
て
お
り
、
そ
の
重
要
性
を
一
貫
し
て
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
彼
が
重
視
す
る
の
は
「
約
」
の
み
で
は
な
く
、
義
帝
の
存
在
そ
の
も
の
を
も
重
視
し
て
い
る
点
に
は
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
義
帝
は
、
前
記
の
よ
う
に
ま
も
な
く
項
羽
と
の
間
に
阻
婚
を
き
た
し
、
項
羽
に
よ
る
十
八
王
封
建
後
、
江
南
に
選
さ
れ
衡
山
王
・
臨
江
王
・
九
江
玉
等
に
よ
っ
て
殺
害
さ
れ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
義
帝
殺
害
に
つ
い
て
は
、
『
漢
書
』
巻
一
上
高
帝
紀
に
二
年
冬
十
月
、
項
羽
、
九
江
主
布
を
し
て
義
帝
を
榔
に
殺
さ
し
む。
と
漠
二
年
十
月
、
九
江
玉
鯨
布
に
よ
り
榔
で
殺
害
さ
れ
た
と
明
確
に
記
す
。
し
か
し
、
『
史
記
」
巻
七
項
羽
本
紀
に
は
漢
の
元
年
四
月
、
諸
侯
戯
下
を
罷
め
、
お
の
お
の
固
に
就
く
。
項
玉
、
出
で
て
固
に
之
き
、
人
を
し
て
義
帝
を
徒
さ
し
め
て
日
く
「
古
の
帝
は
地
方
千
里
、
必
ず
上
誹
に
居
す
」
と
。
乃
ち
使
を
し
て
義
帝
を
長
沙
榔
県
に
徒
し
、
趣
し
て
行
か
し
む
。
そ
の
群
臣
精
精
こ
れ
に
背
叛
す
。
乃
ち
ひ
そ
か
に
衡
山
・
臨
江
主
を
し
て
こ
れ
を
江
中
に
撃
殺
せ
し
む
。
と
あ
っ
て
、
漢
元
年
四
月
諸
侯
が
そ
れ
ぞ
れ
の
封
固
に
お
も
む
い
た
後
、
義
帝
は
長
沙
に
遷
さ
れ
、
ほ
ど
な
く
し
て
衡
山
王
・
臨
江
主
に
よ
っ
て
殺
害
さ
れ
た
と
記
述
し
て
い
る
。
ま
た
『
史
記
』
巻
九
十
一
鯨
布
列
伝
に
は
(
襟
元
年
)
其
の
八
月
、
(
鯨
)
布
、
将
を
し
て
義
帝
を
撃
ち
、
追
い
て
之
を
榔
県
に
殺
さ
し
む
。
と
見
え
、
こ
こ
で
は
漢
元
年
八
月
に
義
帝
は
鯨
布
に
よ
っ
て
殺
害
さ
れ
た
と
す
る
。
こ
の
よ
う
に
義
帝
が
誰
に
よ
っ
て
殺
害
さ
れ
た
か
は
『
史
記
』
の
記
載
か
ら
は
明
確
に
で
き
な
い
。
従
っ
て
『
漢
書
』
の
記
述
も
に
わ
か
に
は
信
じ
難
い
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
そ
の
時
期
に
つ
い
て
も
、
『
漢
書
』
で
は
渓
二
年
十
月
に
、
『
史
記
』
項
羽
本
紀
で
は
長
沙
に
遷
さ
れ
た
後
ほ
ど
な
く
し
て
、
鯨
布
列
伝
で
は
漢
元
年
八
月
と
あ
っ
て
こ
こ
で
も
一
致
を
み
な
い
。
し
か
し
、
こ
こ
で
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
劉
邦
が
義
帝
の
死
を
い
つ
知
っ
た
か
で
あ
ヲ
唱
。
こ
れ
に
関
し
て
は
、
『
史
記
』
巻
八
高
祖
本
紀
に
(
漠
二
年
)
一
一
一
月
、
・
(
中
略
)
・
、
新
城
の
三
老
董
公
遮
り
て
漢
王
に
説
く
に
義
帝
の
死
故
を
も
っ
て
す
。
漢
王
之
を
聞
き
祖
し
て
大
突
す
。
遂
く
て
義
帝
の
た
め
に
喪
を
発
し
、
臨
む
こ
と
三
日
。
使
者
を
発
し
て
諸
侯
に
告
げ
て
日
く
「
天
下
と
も
に
義
帝
を
立
て
、
北
面
し
て
之
に
事
え
る
。
今
項
羽
、
義
帝
を
江
南
に
放
殺
す
。
大
逆
無
道
な
り
。
寡
人
、
親
し
く
た
め
に
喪
を
発
す
。
諸
侯
、
皆
縞
素
せ
よ
。
悉
く
関
内
の
兵
を
発
し
、
三
河
の
士
を
収
め
、
南
の
か
た
江
漢
に
浮
か
べ
て
も
っ
て
下
り
、
願
わ
く
ば
諸
侯
王
に
従
い
て
楚
の
義
帝
を
殺
す
者
を
撃
た
ん
」
と。
「義帝約J考(佐々木)
と
あ
っ
て
、
漢
二
年
三
月
に
新
城
の
三
老
の
董
公
か
ら
義
帝
の
死
の
具
体
的
状
況
を
知
り
、
使
者
を
諸
侯
に
派
遣
し
て
項
羽
の
大
逆
無
道
を
告
げ
た
と
い
う
記
述
が
見
え
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
劉
邦
が
義
帝
の
死
を
知
っ
た
の
は
関
中
再
攻
略
以
後
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
『
漢
書
』
巻
三
十
四
韓
信
伝
に
は
(
韓
)
信
、
再
拝
賀
し
て
日
く
「
i
a
(中
略
)
白
。
又
義
帝
約
に
背
き
、
親
愛
を
も
っ
て
王
と
し
、
諸
侯
平
ら
か
な
ら
ず
。
諸
侯
、
項
王
義
帝
を
江
南
に
逐
う
を
見
て
、
・
・
(
以
下
略
)
・。」
と
あ
る
よ
う
に
義
帝
が
江
南
に
遷
さ
れ
た
こ
と
は
封
地
南
鄭
で
の
劉
邦
と
緯
信
と
の
会
話
の
中
に
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
『
史
記
』
巻
九
十
七
郎
生
陸
買
列
伝
に
楚
漢
抗
争
時
に
郎
生
が
斉
主
回
広
を
劉
邦
陣
営
に
与
す
る
よ
う
に
説
得
す
る
言
中
に
都
生
を
し
て
斉
王
に
説
か
し
め
て
日
く
「
・
(
中
略
)
・
。
」
日
く
「
漢
玉
、
項
王
と
劾
力
し
、
西
面
し
て
秦
を
撃
つ
。
約
は
先
に
成
陽
に
入
る
者
を
之
に
王
と
す
る
な
り
。
漠
玉
、
先
に
成
陽
に
入
る
。
項
主
、
約
に
負
き
て
与
え
ず
、
之
を
漢
中
に
王
と
す
。
項
王
、
遷
し
て
義
帝
を
殺
す
。
漠
玉
、
之
を
聞
き
、
萄
漢
の
兵
を
起
こ
し
て
三
秦
を
撃
つ
。
関
を
出
で
て
義
帝
の
処
を
責
め
、
天
下
の
兵
を
収
め
て
諸
侯
の
後
を
立
て
ん
o
・e
・
(
中
略
)
・
項
玉
、
約
に
倍
く
の
名
、
義
帝
を
殺
す
の
負
有
り
。
(
以
下
略
)
・
。
」
9 
と
あ
る
よ
う
に
、
項
羽
に
よ
る
義
帝
殺
害
は
劉
邦
に
よ
る
関
中
出
兵
以
前
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
を
知
っ
て
罰
漢
の
兵
を
挙
げ
た
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
劉
邦
に
よ
る
関
中
攻
略
の
挙
兵
と
『
史
記
』
鯨
布
列
伝
に
記
述
さ
れ
て
い
る
義
帝
殺
害
が
と
も
に
漢
元
年
八
月
と
符
合
し
て
い
る
の
も
極
め
て
示
唆
的
で
は
な
か
ろ
う
か
。
臨
生
の
言
の
よ
う
に
劉
邦
の
挙
兵
は
、
義
帝
殺
害
を
契
機
と
し
て
い
た
可
能
性
は
十
分
に
あ
り
う
る
。
『
史
記
』
高
祖
本
紀
に
記
さ
れ
て
い
る
輩
公
か
ら
報
告
を
受
け
て
知
っ
た
の
は
、
義
帝
の
「
死
故
」
、
す
な
わ
ち
そ
の
死
の
「
真
相
」
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
劉
邦
に
よ
る
関
中
出
兵
に
は
「
義
帝
約
」
の
履
行
を
迫
る
だ
け
で
は
な
く
、
郎
生
の
言
に
あ
る
よ
う
に
義
帝
殺
害
と
い
う
背
徳
を
犯
し
た
項
羽
の
責
任
を
追
求
す
る
こ
と
で
も
あ
っ
た
。
こ
こ
で
劉
邦
は
、
義
帝
殺
害
を
奇
貨
と
し
て
項
羽
に
対
し
て
そ
の
賞
を
問
い
、
出
兵
の
大
義
を
明
ら
か
に
す
る
と
同
時
に
自
己
の
優
位
性
を
強
調
し
て
い
る
の
で
あ
っ
ムた。
漢
二
年
、
劉
邦
は
項
羽
を
撃
つ
も
彰
城
に
お
い
て
大
敗
し
一
時
窮
地
に
お
ち
い
る
。
こ
の
時
劉
邦
は
、
九
江
王
鯨
布
を
調
略
せ
ん
と
し
て
随
何
を
派
遣
す
る
。
随
何
の
諒
布
を
説
得
す
る
言
の
中
に
随
何
回
く
「
大
玉
、
項
主
と
倶
に
列
び
て
諸
侯
と
な
り
、
北
に
む
か
い
て
之
に
臣
事
す
。
・
:
(
中
略
)
・
¥
然
れ
ど
も
大
主
楚
に
背
か
さ
る
は
、
漢
を
も
っ
て
弱
と
な
せ
ば
な
り
。
そ
れ
、
楚
兵
強
し
と
い
え
ど
も
、
天
下
之
に
負
う
に
不
義
の
名
を
も
っ
IO 
て
し
、
そ
の
盟
約
に
背
き
、
義
帝
を
殺
す
を
も
っ
て
す
る
な
り
。
。
(
以
下
略
)
・
:
。
」
(
「
史
記
』
巻
九
十
一
撒
布
列
伝
)
と
あ
っ
て
、
や
は
り
破
約
と
義
帝
殺
害
を
項
羽
の
責
に
帰
し
て
い
る
。
こ
の
後
鯨
布
は
項
羽
陣
営
を
離
れ
劉
邦
の
幕
下
に
入
る
。
随
何
の
説
得
が
功
を
奏
し
た
の
で
あ
っ
た
。
漢
四
年
、
劉
邦
と
項
羽
は
広
武
山
で
数
ヶ
月
に
わ
た
っ
て
対
峠
し
激
し
く
応
酬
し
あ
う
が
、
そ
の
時
劉
邦
は
項
羽
の
十
の
大
罪
を
あ
げ
そ
の
責
を
町
、
っ
。
こ
の
中
で
は
い
う
ま
で
も
な
く
「
義
帝
約
」
に
背
い
た
こ
と
、
義
帝
殺
害
を
項
羽
の
大
罪
と
し
て
激
し
く
攻
撃
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
劉
邦
に
と
っ
て
「
義
帝
約
」
と
義
帝
を
尊
重
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
は
自
己
の
立
場
を
優
位
に
す
る
上
で
重
要
な
こ
と
だ
っ
た
の
で
あ
っ
た
か
く
し
て
劉
邦
は
、
関
中
の
地
を
ほ
ぼ
略
定
し
、
塞
主
欣
翠
主
務
・
河
南
王
申
陽
ら
は
み
な
降
伏
す
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
彼
に
と
っ
て
関
中
統
治
は
、
か
つ
て
の
「
義
帝
約
」
の
履
行
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
後
劉
邦
は
関
中
を
足
場
に
し
て
東
方
に
撃
っ
て
出
て
西
楚
の
覇
王
と
な
っ
た
項
羽
と
直
接
対
峠
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
項
羽
は
彼
一
人
で
対
抗
し
う
る
相
手
で
は
な
い
。
当
然
、
東
方
に
封
建
さ
れ
た
諸
侯
と
の
連
携
、
同
盟
関
係
を
構
築
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
対
抗
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
し
か
し
、
こ
こ
で
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
彼
ら
東
方
諸
侯
は
項
羽
に
よ
っ
て
立
て
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
彼
ら
東
方
諸
侯
の
な
か
に
は
項
羽
の
怒
意
的
封
建
に
不
満
を
も
つ
も
の
も
い
た
と
は
い
え
、
劉
邦
の
掲
げ
る
義
帝
殺
害
の
責
め
を
項
羽
に
問
、
つ
と
い
う
大
義
の
み
に
よ
っ
て
劉
邦
陣
営
に
与
す
る
で
あ
ろ
う
か
。
大
義
の
み
に
よ
っ
て
劉
邦
陣
営
に
与
す
る
と
想
定
す
る
の
は
皮
相
に
す
ぎ
よ
う
。
そ
れ
で
は
、
い
か
に
し
て
劉
邦
は
諸
侯
を
自
己
の
陣
営
に
組
み
入
れ
よ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
次
に
こ
の
点
に
関
し
て
検
討
を
加
え
よ
う
と
田
ゅ
う
。
鴻
門
で
劉
邦
と
会
し
た
後
、
成
陽
に
入
城
し
た
項
羽
は
天
下
を
分
か
ち
十
八
王
を
封
建
す
る
。
史
書
の
記
述
も
こ
の
封
建
の
主
宰
者
を
項
羽
と
す
る
。
し
か
し
、
こ
の
時
懐
王
(
の
ち
義
帝
)
は
い
ま
だ
健
在
で
あ
り
、
い
う
ま
で
も
な
く
項
羽
の
上
位
に
位
置
し
て
い
る
。
こ
の
十
人
王
封
建
に
懐
王
は
全
く
関
与
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
項
羽
と
義
帝
は
こ
の
後
決
定
的
破
局
に
い
た
る
が
、
当
初
か
ら
対
立
関
係
に
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
か
つ
て
卿
子
冠
軍
の
上
将
軍
宋
義
の
下
で
次
将
と
し
て
越
支
援
に
赴
い
た
と
き
、
項
羽
は
宋
義
を
殺
害
し
て
そ
の
軍
権
を
掌
握
し
て
い
る
が
乃
ち
相
い
与
に
共
に
(
項
)
羽
を
立
て
て
俄
上
将
軍
と
な
し
、
人
を
し
て
宋
義
の
子
を
追
わ
し
め
、
斉
に
之
く
に
及
び
之
を
殺
す
。
桓
楚
を
し
て
命
を
懐
王
に
報
ぜ
し
む
。
懐
玉
、
図
り
て
項
羽
を
し
て
上
将
軍
と
な
し
、
当
陽
君
・
蒲
将
軍
皆
項
羽
に
属
す
。
(
『
史
記
』
巻
七
項
羽
本
紀
)
と
あ
る
よ
う
に
懐
王
に
報
告
し
て
、
そ
の
承
認
を
受
け
て
い
る
。
さ
ら
に
戚
陽
入
城
後
に
も
ま
た
項
玉
、
人
を
し
て
命
を
懐
王
に
致
さ
し
む
。
懐
王
日
く
「
約
の
如
く
せ
よ
」
と
。
乃
ち
懐
主
を
尊
ん
で
義
帝
と
な
す
。
(
同
右
)
と
あ
っ
て
懐
王
に
関
中
平
定
を
復
命
し
て
い
る
。
な
お
記
述
に
あ
る
よ
う
に
懐
王
が
「
約
」
の
履
行
を
項
羽
に
迫
っ
た
の
も
こ
の
時
で
あ
り
、
彼
が
義
帝
と
な
る
の
も
こ
の
時
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
項
羽
は
、
懐
主
に
そ
の
都
度
重
要
事
項
を
報
告
、
復
命
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
「
約
」
の
履
行
を
迫
る
義
帝
に
対
し
て
、
完
全
に
こ
れ
を
無
視
す
る
わ
け
に
も
い
か
な
い
項
羽
・
活
増
ら
は
破
約
の
責
め
を
自
分
た
ち
が
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
恐
れ
て
、
巴
・
萄
も
ま
た
関
中
の
地
で
あ
る
と
拡
大
解
釈
し
て
劉
邦
を
漢
王
に
封
ず
る
の
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
拡
大
解
釈
し
た
彼
ら
の
ぷ
古
心
。
の
成
果
を
必
ず
や
項
羽
は
義
帝
に
復
命
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
し
て
義
帝
も
内
に
不
満
を
抱
き
な
が
ら
も
、
項
羽
の
実
力
を
考
慮
し
て
こ
れ
を
了
)
と
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
れ
が
真
相
に
近
時
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
以
上
の
視
点
か
ら
項
羽
に
よ
る
十
八
惟
王
封
建
も
義
帝
に
報
告
、
復
命
し
そ
の
承
認
を
受
け
て
い
た
も
の
と
考
推
定
さ
れ
る
。
『
史
記
』
巻
十
六
秦
楚
之
際
月
表
第
四
に
は
間
義
帝
元
年
、
諸
侯
、
懐
王
を
尊
ん
で
義
帝
と
な
す
。
問
団
と
あ
り
、
義
帝
は
諸
侯
よ
り
推
戴
さ
れ
て
帝
位
に
即
い
た
と
す
る
。
こ
こ
で
諸
侯
と
は
十
八
王
と
想
定
さ
れ
、
彼
ら
に
推
戴
さ
れ
て
い
る
ー
と
い
う
こ
と
は
十
八
王
封
建
が
義
帝
の
承
認
の
も
と
で
行
わ
れ
た
こ
と
を
示
唆
す
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
十
八
王
封
建
が
実
質
的
に
項
羽
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
と
は
い
え
、
最
終
的
に
は
義
帝
の
承
認
を
受
け
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
共
通
認
識
が
劉
邦
を
は
じ
め
当
時
の
諸
侯
た
ち
に
存
在
し
て
い
た
と
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
と
り
わ
け
自
己
の
存
立
基
盤
の
正
当
性
を
「
義
帝
約
」
に
お
く
劉
邦
に
と
っ
て
は
、
義
帝
承
認
下
に
封
建
さ
れ
た
諸
侯
の
存
在
を
否
定
す
る
こ
と
は
自
己
を
否
定
す
る
こ
と
に
他
な
ら
ず
、
そ
れ
故
義
帝
の
立
場
を
尊
重
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
か
く
し
て
劉
邦
は
、
義
帝
承
認
の
も
と
統
治
権
を
認
め
ら
れ
た
諸
侯
で
あ
る
と
い
、
つ
認
識
を
も
っ
て
彼
ら
を
自
己
の
陣
営
に
組
み
込
ん
で
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
で
は
何
故
に
劉
邦
は
、
義
帝
承
認
下
に
あ
っ
た
コ
一
秦
王
の
統
治
す
る
関
中
を
攻
略
す
る
挙
に
で
た
の
か
。
こ
れ
は
お
そ
ら
く
劉
邦
の
意
図
の
な
か
に
「
義
帝
約
」
が
譲
る
こ
と
の
で
き
な
い
こ
と
が
ら
で
あ
り
、
彼
に
と
っ
て
最
優
先
に
履
行
さ
れ
る
べ
き
「
約
」
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
考
察
し
な
け
れ
ば
劉
邦
の
行
為
は
理
解
で
き
な
い
。
劉
邦
に
と
っ
て
閑
中
統
治
が
い
か
に
重
要
で
あ
っ
た
か
説
明
す
る
の
に
多
言
を
要
し
ま
い
。
関
中
攻
略
後
、
こ
の
地
に
郡
を
設
置
し
て
直
接
統
治
を
行
う
が
こ
れ
を
担
当
し
た
の
が
粛
何
で
あ
っ
た
。
彼
は
東
方
に
転
戦
す
る
劉
邦
に
対
し
て
常
に
兵
員
と
軍
糧
を
送
る
な
ど
、
後
背
地
と
し
て
の
関
中
経
営
に
努
力
す
る
の
で
あ
っ
た
。
一
般
的
に
楚
漢
抗
争
時
西
楚
の
覇
王
項
羽
に
対
し
て
、
漢
主
劉
邦
は
常
に
不
利
12 
な
立
場
に
お
か
れ
て
い
た
よ
う
に
解
さ
れ
て
い
る
。
確
か
に
彰
城
に
お
い
て
劉
邦
は
大
敗
し
て
窮
地
に
陥
っ
て
い
る
の
は
事
実
で
あ
る
が
、
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
彼
の
基
盤
で
あ
っ
た
関
中
は
一
度
た
り
と
も
戦
場
と
な
る
こ
と
も
な
く
、
む
し
ろ
戦
地
と
な
っ
た
の
が
終
始
楚
地
で
あ
っ
た
こ
と
を
重
視
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
劉
邦
は
、
関
中
を
自
己
の
基
盤
と
し
て
東
方
に
撃
っ
て
出
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
際
に
東
方
諸
侯
の
統
治
権
を
承
認
し
た
上
で
彼
ら
と
個
別
的
に
連
携
を
進
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
対
項
羽
戦
を
乗
り
き
ろ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
過
程
で
劉
邦
と
の
連
携
を
是
と
し
な
い
諸
侯
に
は
武
力
の
発
動
も
辞
さ
な
い
。
し
か
し
、
可
能
な
限
り
現
状
を
維
持
し
な
が
ら
項
羽
戦
に
臨
も
う
と
す
る
。
楚
漠
戦
争
時
の
劉
邦
の
基
本
戦
略
と
は
こ
の
よ
う
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
で
は
劉
邦
の
こ
の
よ
う
な
巧
み
な
戦
略
の
一
端
を
次
節
で
若
干
の
実
例
を
と
り
あ
げ
な
が
ら
窺
っ
て
み
た
い
と
思
う
。
四
、
越
王
耳
と
貌
王
豹
漠
二
年
四
月
、
劉
邦
は
五
諸
侯
の
大
軍
を
糾
合
し
て
項
羽
の
根
拠
地
彰
城
を
攻
略
す
る
も
、
斉
攻
撃
か
ら
急
ぎ
帰
還
し
た
項
羽
に
大
敗
し
一
時
窮
地
に
陥
る
。
こ
の
窮
地
を
救
っ
た
の
が
九
江
王
撒
布
で
あ
っ
た
。
す
で
に
み
た
よ
う
に
劉
邦
は
撒
布
を
自
陣
営
に
組
み
入
れ
る
た
め
に
随
何
を
派
遣
し
て
説
得
を
試
み
て
い
る
。
こ
の
時
随
何
の
強
調
し
た
の
が
項
羽
の
背
信
、
す
な
わ
ち
項
羽
が
「
義
帝
約
」
に
背
き
、
さ
ら
に
義
帝
を
殺
害
す
る
な
ど
い
か
に
不
義
不
道
を
は
た
ら
い
た
か
あ
っ
た
。
し
か
も
随
何
は
鯨
布
に
対
し
て
随
何
回
く
「
大
王
、
項
王
と
倶
に
列
び
て
諸
侯
と
な
り
、
北
に
む
か
い
て
之
に
臣
事
す
。
・
(
以
下
略
)
・
h
」
(
「
史
記
』
巻
九
十
一
鯨
布
列
伝
)
と
説
い
て
、
義
帝
の
も
と
で
項
羽
と
諒
布
は
と
も
に
同
じ
諸
侯
で
あ
り
な
が
ら
も
、
鯨
布
が
項
羽
に
臣
事
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
結
局
随
何
の
説
得
が
功
を
奏
し
、
以
後
撒
布
は
劉
邦
の
陣
営
に
立
つ
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
み
ら
れ
る
随
何
の
論
法
こ
そ
劉
邦
の
抱
懐
す
る
基
本
戦
略
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
次
に
趨
主
耳
と
貌
王
豹
に
劉
邦
が
い
か
に
対
処
し
た
か
を
み
て
み
よ
う
。
趨
王
耳
・
貌
王
豹
と
も
に
『
史
記
』
(
巻
八
十
九
張
耳
陳
余
列
伝
・
巻
九
十
貌
豹
彰
越
列
伝
)
・
「
漢
書
』
(
巻
三
十
二
張
耳
伝
巻
三
十
三
貌
豹
伝
)
に
立
伝
さ
れ
て
い
る
の
で
こ
れ
ら
の
記
載
よ
り
彼
ら
の
経
歴
を
み
る
と
、
ま
ず
越
王
張
耳
は
大
梁
に
生
ま
れ
、
同
地
に
生
ま
れ
た
陳
余
と
と
も
に
貌
の
名
士
と
し
て
著
名
で
あ
っ
た
。
彼
ら
阿
名
は
例
頚
の
交
わ
り
を
結
ぶ
ほ
ど
で
あ
っ
た
と
い
う
。
や
が
て
二
人
は
陳
勝
の
幕
下
に
入
り
左
右
の
校
尉
と
な
る
。
そ
の
後
武
臣
な
る
者
が
立
っ
て
趨
王
と
な
っ
た
時
、
陳
余
は
大
将
軍
、
張
耳
は
右
丞
相
と
な
る
。
武
臣
が
殺
害
さ
れ
た
後
、
張
耳
と
陳
余
は
か
つ
て
の
戦
国
抽
出
王
の
子
孫
で
あ
っ
た
越
駄
と
い
う
者
を
探
し
だ
し
て
立
て
て
越
王
と
し
信
都
に
居
を
定
め
る
。
後
に
張
耳
は
、
越
玉
駄
と
と
も
に
鐙
鹿
城
に
あ
っ
て
秦
将
章
郎
・
王
離
に
包
囲
さ
れ
た
時
、
矩
鹿
城
の
北
に
あ
っ
た
陳
余
に
し
ば
し
ば
救
援
を
求
め
る
が
陳
余
は
あ
え
て
兵
を
進
め
よ
う
と
し
な
か
っ
た
。
こ
の
越
の
危
急
を
救
っ
た
の
が
項
羽
で
あ
っ
た
。
項
羽
は
軍
を
率
い
て
黄
河
を
渡
り
章
榔
寧
を
打
ち
破
る
。
か
く
て
越
駄
と
張
耳
は
鉦
鹿
城
を
脱
出
す
る
。
こ
れ
以
後
張
耳
と
陳
余
は
決
定
的
に
分
か
れ
る
。
張
耳
は
項
羽
に
従
っ
て
関
中
に
入
る
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
項
羽
は
そ
の
張
耳
の
功
を
称
揚
し
て
彼
を
常
山
王
に
封
じ
、
越
王
款
を
遷
し
て
代
王
と
す
る
の
で
あ
っ
た
。
陳
余
に
対
し
て
は
項
羽
に
従
っ
て
入
関
し
な
か
っ
た
の
で
、
わ
ず
か
三
県
の
封
邑
を
与
え
る
の
み
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
不
満
を
も
っ
た
陳
余
は
常
山
王
張
耳
を
攻
撃
す
る
。
こ
の
時
張
耳
は
敗
れ
て
漢
王
劉
邦
の
も
と
に
走
る
。
こ
の
時
の
状
況
を
「
史
記
」
巻
人
十
九
張
耳
陳
余
列
伝
に
+民
)
漢
王
、
亦
還
り
て
三
秦
を
定
め
、
方
に
章
郎
を
廃
丘
に
固
ま
ん
時
と
す
。
張
耳
、
漠
主
に
謁
し
、
漢
王
厚
く
之
を
過
す
。
他
と
見
え
る
。
同
伝
に
は
続
け
て
考
渓
三
年
、
韓
信
己
に
貌
地
を
定
む
。
張
耳
を
遣
わ
し
韓
信
と
と
酬
も
に
撃
ち
て
苧
乞
井
陛
に
破
り
、
陳
余
を
滋
水
上
に
斬
り
、
追
悼
哨
い
て
越
王
歓
を
裂
国
に
殺
す
。
漢
、
張
耳
を
立
て
て
趨
王
と
な
す。
3
 
ー
と
あ
っ
て
、
代
王
と
な
っ
た
陳
余
と
越
王
欺
は
張
耳
・
韓
信
の
寧
に
破
ら
れ
い
ず
れ
も
殺
害
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
項
羽
に
よ
っ
て
常
山
王
に
封
じ
ら
れ
た
張
耳
も
、
劉
邦
の
も
と
で
手
厚
く
遇
さ
れ
、
後
に
は
彼
に
よ
っ
て
越
玉
に
立
て
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。
な
お
漢
初
に
異
姓
諸
王
で
あ
っ
た
張
放
は
張
耳
の
子
で
あ
る。
次
に
貌
王
貌
豹
を
み
て
み
よ
う
。
貌
豹
に
関
し
て
も
『
史
記
』
・
『
漢
書
』
よ
り
楚
漢
抗
争
時
の
劉
邦
と
の
関
係
を
み
て
み
る
。
貌
豹
は
戦
国
貌
の
公
子
と
し
て
生
ま
れ
る
。
そ
の
兄
は
貌
谷
と
い
い
、
戦
国
貌
の
時
代
封
じ
ら
れ
て
寧
陵
君
と
な
る
も
、
貌
が
秦
に
減
ほ
さ
れ
て
庶
民
と
な
る
。
そ
の
後
陳
勝
が
立
っ
て
王
と
な
る
と
貌
相
官
も
そ
の
配
下
に
属
し
、
や
が
て
貌
主
に
立
て
ら
れ
る
。
し
か
し
後
、
貌
王
貌
径
は
秦
将
章
郎
の
猛
攻
を
支
え
き
れ
ず
降
伏
、
そ
し
て
自
決
す
る
。
こ
の
時
貌
豹
は
楚
に
走
る
。
そ
し
て
楚
の
懐
王
か
ら
数
千
の
兵
を
与
え
ら
れ
貌
の
二
十
余
城
を
降
し
、
貌
主
に
た
て
ら
れ
る
の
で
あ
っ
た
。
後
彼
は
項
羽
に
従
い
函
谷
関
に
入
る
が
、
そ
の
功
に
よ
っ
て
酋
貌
王
と
さ
れ
る
。
楚
漢
抗
争
中
の
貌
豹
の
動
向
を
『
史
記
」
巻
九
十
貌
豹
彰
越
列
伝
の
記
事
に
見
る
と
漢
玉
、
還
り
て
=
一
秦
を
定
め
、
臨
晋
を
渡
る
。
貌
王
豹
、
国
を
も
っ
て
属
す
。
遂
に
従
い
て
楚
を
彰
城
に
撃
つ
。
漢
敗
れ
、
還
り
て
柴
陽
に
至
る
。
豹
、
帰
り
て
親
の
病
を
視
ん
こ
と
を
請
う
。
固
に
至
り
、
即
ち
河
津
を
絶
ち
て
漢
に
畔
く
。
漢
王
、
貌
豹
反
す
る
を
聞
き
、
方
に
東
の
か
た
楚
を
憂
え
ん
と
し
、
未
だ
撃
つ
14 
に
及
ば
ず
。
鵬
生
に
謂
い
て
日
く
「
頬
を
緩
め
て
往
き
て
貌
豹
に
説
け
。
能
く
之
を
下
せ
ば
、
吾
、
万
戸
を
も
っ
て
若
を
封
ぜ
ん
」
と
。
郎
生
、
豹
を
説
く
。
豹
、
謝
し
て
日
く
「
人
の
一
世
の
聞
に
生
き
る
は
、
白
駒
の
隙
を
過
ぎ
る
が
ご
と
き
の
み
。
今
漢
王
慢
に
し
て
人
を
侮
り
、
諸
侯
群
臣
を
罵
署
す
る
こ
と
奴
を
罵
る
が
ご
と
き
の
み
。
上
下
の
礼
節
有
る
こ
と
あ
ら
ざ
る
な
り
。
吾
、
復
た
見
ゆ
る
に
忍
び
ざ
る
な
り
」
と
。
是
に
お
い
て
漠
玉
、
韓
信
を
遣
わ
し
撃
ち
て
豹
を
河
東
に
虜
と
し
、
伝
に
て
恭
陽
に
詣
ら
し
む
。
豹
の
国
を
も
っ
て
郡
と
な
す
。
漢
玉
、
豹
を
し
て
祭
陽
を
守
ら
し
む
。
楚
、
之
を
囲
む
こ
と
急
な
り
、
周
苛
、
遂
に
貌
豹
を
殺
す
。
と
あ
る
。
貌
豹
は
、
漠
王
劉
邦
が
三
秦
を
平
定
し
黄
河
を
渡
っ
て
く
る
と
国
を
挙
げ
て
彼
に
帰
順
す
る
。
し
か
し
劉
邦
が
彰
城
で
大
敗
す
る
と
、
一
転
し
て
親
の
看
病
を
名
目
に
帰
国
し
て
漢
に
叛
く
。
こ
こ
で
劉
邦
は
跡
生
を
派
遣
し
て
説
得
を
試
み
る
も
失
敗
す
る
。
か
く
て
韓
信
に
よ
る
攻
撃
と
な
り
、
貌
豹
は
敗
北
す
る
。
こ
こ
で
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
}
日
-
漢
に
叛
い
た
貌
豹
を
劉
邦
が
姑
紫
陽
の
守
備
に
つ
か
せ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
結
局
貌
豹
は
周
苛
に
よ
っ
て
殺
害
さ
れ
て
い
る
が
、
漢
に
叛
い
た
人
物
で
も
有
用
と
あ
れ
ば
用
い
よ
う
と
す
る
劉
邦
の
姿
勢
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
し
て
こ
の
時
服
生
を
派
遣
し
て
説
得
に
あ
た
ら
せ
て
い
る
が
、
す
で
に
み
た
よ
う
に
諒
布
を
説
得
す
る
た
め
に
随
何
が
派
遣
さ
れ
た
こ
と
と
同
様
の
行
為
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
跡
生
が
何
を
話
し
た
か
『
史
記
』
は
語
ら
な
い
が
、
お
そ
ら
く
随
何
が
鯨
布
に
話
し
た
如
く
項
羽
の
不
義
不
道
を
殊
更
に
強
調
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
カ
張
耳
・
貌
豹
の
楚
漢
抗
争
時
の
行
為
と
こ
れ
に
対
し
て
劉
邦
が
い
か
に
対
処
し
よ
う
と
し
た
か
を
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
楚
漢
戦
争
に
お
け
る
劉
邦
の
基
本
戦
略
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
す
な
わ
ち
東
方
諸
侯
に
た
い
し
て
は
、
彼
ら
が
実
質
的
に
項
羽
に
よ
っ
て
立
て
ら
れ
た
と
は
い
え
義
帝
の
承
認
下
に
設
置
さ
れ
た
と
解
釈
し
て
そ
の
統
治
権
を
認
め
、
そ
れ
を
前
提
と
し
て
項
羽
の
不
義
不
道
を
訴
え
る
こ
と
で
諸
侯
の
賛
同
を
求
め
自
己
の
陣
営
を
強
化
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
賛
同
し
な
い
諸
侯
に
対
し
て
は
武
力
の
発
動
も
辞
さ
な
い
。
こ
れ
が
楚
漠
抗
争
に
対
処
す
る
劉
邦
の
基
本
姿
勢
で
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
れ
で
は
次
に
衡
山
・
燕
・
斉
の
諸
国
に
対
し
て
如
何
に
対
処
し
た
か
を
見
て
み
よ
う
。
術
山
に
は
王
と
し
て
呉
丙
が
封
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
劉
邦
が
呉
丙
と
い
か
な
る
関
係
を
も
っ
た
か
は
史
料
の
制
約
上
明
瞭
に
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
既
述
の
よ
、
つ
に
『
史
記
』
高
祖
本
紀
に
わ
ず
か
に
記
載
さ
れ
て
い
る
の
み
で
あ
り
伝
も
な
い
。
「
漢
書
』
に
は
立
伝
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
内
容
は
『
史
記
』
高
祖
本
紀
と
ほ
ぼ
同
内
容
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
呉
丙
が
衡
山
王
と
さ
れ
た
の
は
、
彼
が
百
越
の
民
を
率
い
て
諸
侯
を
援
け
項
羽
に
従
っ
て
函
谷
閑
に
入
っ
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
『
史
記
』
の
記
載
に
よ
れ
ば
、
呉
丙
が
長
沙
玉
に
遷
さ
れ
た
の
は
そ
の
将
梅
鍔
の
功
を
劉
邦
が
徳
と
し
て
認
め
た
た
め
で
あ
っ
た
と
す
る
。
こ
れ
の
み
で
は
劉
邦
と
呉
丙
が
い
か
な
る
関
係
で
あ
っ
た
か
不
分
明
で
あ
る
。
一
方
、
燕
王
滅
茶
に
対
し
て
劉
邦
は
ど
の
よ
う
な
工
作
を
お
こ
な
っ
た
か
。
華
北
戦
線
で
活
躍
し
た
の
は
韓
信
で
あ
っ
た
が
、
彼
は
趨
制
圧
後
燕
・
斉
攻
略
に
か
か
ろ
う
と
す
る
。
そ
の
時
広
武
君
な
る
者
が
韓
信
に
助
言
す
る
。
広
武
君
対
え
て
日
く
「
e
e
(
中
略
)
・
、
北
の
か
た
燕
路
に
む
か
い
、
後
に
弁
士
を
遣
わ
し
、
照
尺
の
書
を
奉
じ
て
そ
の
長
ず
る
所
を
燕
に
暴
け
ば
、
燕
必
ず
敢
え
て
聴
従
せ
ざ
る
こ
と
あ
ら
ず
。
燕
己
に
し
て
従
わ
ば
、
誼
一
吉
な
る
者
を
し
て
東
の
か
た
斉
に
告
げ
し
む
o
斉
、
必
ず
風
に
従
い
服
せ
ん
と
。
0
・(中
略
)
:
・
。
」
韓
信
日
く
「
善
し
」
と
。
其
策
に
従
い
、
使
を
)
発
し
て
誠
、
に
使
い
せ
し
む
。
燕
、
風
に
従
い
鹿
く
。
(
『
史
記
』
叫
巻
九
十
二
准
陰
侯
列
伝
)
他
と
あ
っ
て
、
燕
に
弁
士
を
派
遣
し
漢
の
長
所
を
明
ら
か
に
す
れ
ば
必
考
ず
や
燕
は
漢
に
従
う
で
あ
ろ
う
と
献
策
す
る
。
実
際
燕
は
漢
に
服
属
輸
す
る
が
こ
の
広
武
君
に
よ
る
献
策
、
漢
の
長
所
を
あ
き
ら
か
に
す
る
晴
こ
と
と
は
す
で
に
こ
こ
で
明
ら
か
に
し
て
き
た
よ
う
に
項
羽
の
不
義
不
道
を
訴
え
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
ず
、
こ
れ
は
劉
邦
に
よ
る
楚
漠
抗
5
 
ー
争
期
の
基
本
戦
略
と
同
一
の
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
同
様
に
こ
の
方
針
は
斉
地
に
た
い
し
て
も
行
わ
れ
て
い
る
。
斉
地
に
は
項
羽
に
よ
っ
て
田
市
が
膝
東
王
に
、
回
都
が
斉
王
に
、
目
安
が
済
北
王
に
封
じ
ら
れ
る
が
、
い
ず
れ
の
政
権
も
不
安
定
で
間
も
な
く
崩
壊
、
結
局
斉
地
を
支
配
し
た
の
は
田
栄
の
子
田
広
で
あ
っ
た
。
劉
邦
は
斉
に
対
し
て
両
面
作
戦
を
展
開
す
る
。
韓
信
に
斉
攻
撃
を
命
ず
る
一
方
で
跡
生
を
斉
王
に
派
遣
し
て
説
得
工
作
を
試
み
る
。
そ
の
時
四
脚
生
が
何
を
述
、
べ
た
か
は
す
で
に
記
し
た
よ
う
に
、
項
羽
の
背
信
行
為
(
「
義
帝
約
」
の
不
履
行
)
と
義
帝
殺
害
な
ど
、
そ
の
不
義
不
道
を
強
調
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
斉
主
回
広
は
こ
の
言
を
是
と
し
て
漢
に
降
伏
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
直
後
韓
信
の
力
攻
め
に
あ
っ
て
あ
え
な
く
滅
亡
す
る
。
い
ま
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
劉
邦
に
よ
る
対
諸
侯
政
策
に
は
ま
ず
説
得
工
作
が
な
さ
れ
、
こ
れ
が
不
可
能
と
み
る
や
一
転
し
て
力
に
よ
る
圧
服
に
進
む
が
、
こ
の
対
斉
工
作
に
は
両
面
作
戦
が
同
時
に
併
用
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
特
色
が
あ
っ
た
と
い
、えよ、つ。
項
羽
が
攻
下
に
死
ん
で
、
天
下
の
帰
趨
が
明
ら
か
に
な
っ
て
も
劉
邦
に
従
わ
な
か
っ
た
の
が
臨
江
玉
で
あ
っ
た
。
臨
江
王
に
は
、
項
羽
に
よ
り
共
放
が
立
て
ら
れ
て
い
た
が
、
楚
漢
抗
争
時
に
は
子
の
騨
(
『
漢
書
』
に
は
尉
と
あ
る
)
が
王
と
な
っ
て
い
た
。
擁
は
最
後
ま
で
劉
邦
に
従
う
の
#
肯
ん
じ
ず
天
下
大
い
に
定
ま
る
。
高
祖
、
雛
陽
に
都
し
、
諸
侯
、
皆
臣
属
す
。
故
の
臨
江
王
殿
、
項
羽
の
た
め
に
漢
に
叛
く
。
慮
結
劉
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買
を
し
て
之
を
固
ま
し
む
る
も
下
ら
ず
。
数
月
に
し
て
降
り
、
之
を
維
陽
に
殺
す
。
(
『
史
記
』
巻
人
高
祖
本
紀
)
と
あ
る
よ
う
に
最
後
ま
で
劉
邦
に
抵
抗
し
、
捕
虜
と
な
っ
て
洛
陽
で
殺
害
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
も
楚
漢
戦
争
中
の
劉
邦
の
基
本
政
策
の
一
端
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
五、
φ
功
ψ
汲
び
φ
功
臣
ψ
に
つ
い
て
漠
帝
国
発
足
当
初
、
王
に
立
て
ら
れ
て
い
た
の
は
楚
主
韓
信
韓
王
信
・
准
南
王
鯨
布
・
梁
王
彰
越
・
衡
山
王
呉
十
円
(
後
に
長
沙
王
)
・
越
玉
張
赦
燕
王
滅
茶
の
七
名
で
あ
っ
た
。
こ
の
う
ち
す
で
に
明
ら
か
に
な
っ
た
よ
う
に
鯨
布
・
呉
丙
・
張
赦
(
父
は
耳
)
滅
茶
の
四
者
は
、
す
で
に
項
羽
に
よ
っ
て
封
じ
ら
れ
て
い
た
諸
主
で
あ
っ
た
。
彼
ら
四
者
が
漠
初
に
お
い
て
も
何
故
王
た
り
え
て
い
た
の
か
、
そ
れ
は
す
で
に
論
じ
て
き
た
よ
う
に
劉
邦
に
よ
る
楚
漠
抗
争
期
に
お
け
る
対
諸
侯
政
策
の
中
に
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
関
中
を
足
場
に
し
て
強
敵
項
羽
に
対
抗
す
る
た
め
に
、
項
羽
が
立
て
た
東
方
諸
侯
を
義
帝
承
認
の
も
と
に
設
置
さ
れ
た
も
の
と
解
し
て
そ
の
施
政
権
を
認
め
、
こ
れ
を
前
提
に
し
て
項
羽
の
不
義
不
道
を
訴
え
て
諸
侯
の
賛
同
を
求
め
な
が
ら
自
己
の
陣
営
を
強
化
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
劉
邦
の
対
項
羽
戦
に
臨
む
基
本
戦
略
で
あ
っ
た
ろ
う
。
従
っ
て
劉
邦
陣
営
に
与
し
た
諸
侯
が
全
国
制
覇
を
成
し
遂
げ
た
後
も
王
と
し
て
の
地
位
を
保
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
顕
著
な
功
の
見
ら
れ
な
か
っ
た
呉
丙
や
戚
奈
が
渓
初
に
王
に
立
て
ら
れ
て
い
る
の
も
こ
れ
が
た
め
で
あ
る
。
対
項
羽
戦
と
い
う
非
常
時
に
劉
邦
陣
営
に
与
し
た
こ
と
自
体
が
功
で
あ
る
と
言
え
ば
確
か
に
そ
れ
も
理
由
と
も
な
ろ
う
が
、
彼
ら
の
実
績
は
韓
信
彰
越
・
鯨
布
と
比
較
す
れ
ば
見
劣
り
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
劉
邦
自
身
は
彼
ら
七
名
の
異
姓
諸
王
す
べ
て
を
漢
の
功
臣
と
し
て
認
め
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
劉
邦
に
と
っ
て
の
功
の
内
容
と
は
何
か
、
そ
し
て
彼
に
と
っ
て
の
功
臣
と
は
具
体
的
に
い
か
な
る
人
々
を
指
し
て
い
た
の
か
、
以
下
に
簡
単
な
分
析
を
試
み
た
い
と
思
う
。
『
史
記
』
巻
十
八
高
祖
功
臣
侯
者
年
表
第
六
に
太
史
公
日
く
「
古
は
人
臣
の
功
に
五
品
有
り
、
徳
を
も
っ
て
宗
廟
を
立
て
社
稜
を
定
め
る
を
勅
と
日
い
、
言
を
も
っ
て
す
る
を
労
と
日
い
、
力
を
用
い
る
を
功
と
固
い
、
其
等
を
明
ら
か
に
す
る
を
伐
と
白
う
、
:
:
・
(
以
下
略
)
:
:
。
」
と
あ
る
。
こ
れ
を
見
る
と
司
馬
遷
は
、
功
と
は
力
を
用
い
る
こ
と
で
あ
る
と
解
し
、
こ
の
よ
う
な
力
を
用
い
て
手
柄
を
た
て
た
功
臣
を
侯
と
し
た
と
述
べ
て
い
る
。
同
表
に
は
さ
ら
に
続
け
て
、
漢
、
興
り
て
、
功
臣
に
し
て
封
を
受
け
る
者
百
有
余
人
。
天
下
初
め
て
定
ま
る
も
、
故
の
大
城
名
都
散
亡
し
、
戸
口
数
え
る
を
得
る
べ
き
は
、
十
の
二
三
、
是
を
も
っ
て
大
侯
、
万
家
を
過
ぎ
ず
、
小
な
る
は
、
五
六
百
戸
な
り
。
後
数
世
、
民
、
み
な
郷
里
に
帰
り
、
戸
益
々
息
し
、
叫
鵬
首
・
絡
・
濯
の
属
或
い
は
四
万
に
至
り
、
小
侯
は
自
ら
倍
す
。
富
厚
な
る
こ
と
之
の
如
し
。
と
あ
っ
て
、
新
何
曹
参
・
絡
侯
(
周
勃
)
濯
嬰
な
ど
を
功
臣
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
功
臣
侯
者
年
表
を
見
る
と
そ
こ
に
は
異
姓
諸
王
の
記
載
は
見
ら
れ
ず
、
高
祖
の
代
に
功
臣
で
侯
と
な
っ
た
者
の
み
記
す
。
こ
こ
か
ら
功
臣
は
侯
と
さ
れ
た
と
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
異
姓
諸
王
は
功
臣
の
な
か
に
含
ま
れ
な
い
か
と
い
う
と
『
史
記
』
巻
十
九
恵
景
問
侯
者
年
表
に
は
昔
高
祖
、
天
下
を
定
め
、
功
臣
同
姓
に
あ
ら
ず
し
て
斑
土
し
て
王
た
る
者
八
固
な
り
。
と
述
べ
、
漠
初
の
異
姓
諸
王
も
功
臣
の
な
か
に
入
れ
て
い
る
(
な
お
こ
こ
で
八
王
と
い
っ
て
い
る
の
は
、
漠
初
七
人
の
異
姓
諸
王
と
燕
玉
城
茶
の
後
に
封
じ
ら
れ
た
煎
王
慮
結
を
含
め
て
の
も
の
)
。
漢
初
の
異
姓
諸
王
も
功
の
内
実
に
差
が
あ
っ
た
と
は
い
え
、
劉
邦
を
皐
帝
に
)
推
戴
し
彼
に
臣
事
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
確
か
に
功
臣
に
は
相
違
付
な
か
ろ
う
。
し
か
し
、
上
記
の
よ
う
に
高
祖
功
臣
年
表
で
は
功
臣
を
唯
新
何
・
曹
参
等
い
わ
ゆ
る
劉
邦
集
団
に
限
定
し
て
い
る
。
考
一
方
『
漢
虫
官
』
の
記
載
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
「
漢
書
』
巻
十
四
」開
諸
侯
主
表
第
二
に
陥
漠
興
の
初
め
、
海
内
新
た
に
定
ま
る
も
、
同
姓
寡
少
な
れ
ば
、
亡
秦
孤
立
之
敗
を
懲
戒
す
。
是
に
お
い
て
菰
土
を
剖
裂
し
、
二
等
の
爵
を
立
て
る
。
功
臣
に
し
て
侯
た
る
者
、
百
有
余
邑
な
り
。
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尊
び
て
子
弟
を
王
と
し
、
大
い
に
九
回
を
啓
く
。
と
あ
っ
て
、
功
臣
に
は
侯
と
し
て
封
邑
を
与
え
た
こ
と
を
述
べ
る
。
ま
た
同
書
巻
十
一
ニ
の
異
姓
諸
侯
王
表
第
一
に
は
是
を
も
っ
て
漢
、
尺
土
の
階
亡
し
。
一
剣
の
任
に
よ
り
て
、
五
載
に
し
て
帝
業
を
な
す
。
書
俸
の
記
す
所
、
未
だ
嘗
て
有
ら
ず
。
何
と
な
れ
ば
則
ち
、
古
世
相
革
、
皆
聖
王
の
烈
を
承
け
、
今
漠
相
判
り
孤
泰
之
弊
を
収
め
る
。
と
述
べ
、
異
姓
諸
王
の
功
績
に
か
ん
し
て
は
一
切
語
ら
れ
て
お
ら
ず
、
『
史
記
』
の
叙
述
よ
り
も
具
体
性
に
欠
け
る
。
『
史
記
』
『
漢
書
』
の
功
臣
に
関
す
る
一
般
的
認
識
が
以
上
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
劉
邦
が
異
姓
諸
王
を
純
粋
に
彼
の
功
臣
と
し
て
認
識
し
て
い
た
の
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
れ
を
解
明
す
る
の
は
難
事
で
あ
る
が
、
少
な
い
史
料
と
時
代
状
況
を
通
し
て
迫
っ
て
み
よ
、ペノ。
漢
五
年
正
月
、
諸
侯
及
び
将
相
が
と
も
に
漢
主
劉
邦
を
尊
ん
で
皇
帝
に
な
ら
ん
こ
と
を
請
い
群
臣
た
ち
は
次
の
よ
う
に
言
う
。
群
臣
皆
目
く
「
大
王
、
微
細
よ
り
起
き
、
暴
逆
を
株
し
、
四
海
を
平
定
す
。
功
有
る
者
、
机
ち
地
を
裂
き
て
封
じ
て
王
侯
と
な
す
。
大
王
、
尊
号
せ
ざ
れ
ば
皆
疑
い
て
信
ぜ
ず
。
臣
等
死
を
も
っ
て
之
を
守
ら
ん
」
と
。
(
『
史
記
』
巻
八
高
祖
本
紀
)
こ
こ
か
ら
異
姓
諸
王
た
ち
は
自
分
た
ち
に
功
労
が
あ
っ
た
の
で
主
に
封
建
さ
れ
た
と
認
識
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
、
皐
帝
即
B
位
直
後
の
『
史
記
』
巻
八
高
祖
本
紀
の
記
事
に
は
皐
帝
目
く
「
義
帝
後
但
し
。
斉
玉
韓
信
、
楚
の
風
俗
に
習
う
。
徒
し
て
楚
王
と
な
し
、
下
部
に
都
せ
し
む
。
建
成
侯
彰
越
を
立
て
て
梁
主
と
な
し
、
定
陶
に
都
せ
し
む
。
故
の
韓
玉
信
を
韓
王
と
な
し
、
陽
獲
に
都
せ
し
む
。
衡
山
主
呉
丙
を
徒
し
て
長
沙
玉
と
な
し
、
臨
湘
に
都
せ
し
む
。
番
君
の
梅
錦
功
有
り
、
従
い
て
武
関
に
入
る
。
故
に
番
君
の
徳
と
す
。
治
南
主
布
燕
王
滅
茶
・
趨
王
数
皆
も
と
の
如
し
」
と
。
と
記
し
、
旦
ハ
サ
円
の
将
梅
鍋
の
功
の
み
を
特
に
と
り
あ
げ
、
異
姓
諸
王
の
功
に
関
し
て
は
一
顧
だ
に
し
な
い
。
そ
し
て
こ
れ
以
後
異
姓
諸
王
に
関
す
る
記
事
は
、
彼
ら
が
謀
反
等
の
嫌
疑
に
よ
っ
て
し
だ
い
に
排
除
さ
れ
て
い
く
姿
が
強
調
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
っ
た
。
こ
こ
か
ら
類
推
さ
れ
る
の
は
皇
帝
即
位
後
の
劉
邦
に
は
異
姓
諸
王
の
功
を
特
に
称
揚
す
る
こ
と
も
な
く
、
む
し
ろ
意
図
的
に
彼
ら
の
存
在
を
否
定
的
に
と
ら
え
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
の
『
史
記
』
に
「
功
」
に
関
す
る
記
事
が
認
め
ら
れ
る
の
は
渓
六
年
十
二
月
、
楚
王
韓
信
が
謀
反
の
疑
い
で
捕
ら
え
ら
れ
た
後
に
後
十
余
目
、
韓
信
を
封
じ
て
准
除
侯
と
な
し
、
其
地
を
分
か
ち
て
二
固
と
な
す
。
高
祖
日
く
「
将
軍
劉
買
し
ば
し
ば
功
有
り
、
も
っ
て
荊
王
と
な
し
、
准
東
に
王
た
ら
し
む
。
弟
交
を
楚
主
と
な
し
、
准
西
に
玉
た
ら
し
む
。
子
の
肥
を
斉
王
と
な
し
、
七
十
余
城
に
王
た
ら
し
め
、
民
の
能
く
斉
言
す
る
者
を
皆
斉
に
属
せ
し
め
ん
。
乃
ち
功
を
論
じ
、
諸
列
侯
に
剖
符
を
与
え
、
封
を
行
わ
ん
」
と
。
韓
王
信
を
太
原
に
徒
す
。
(
『
史
記
』
巻
八
高
祖
本
紀
)
と
あ
っ
て
一
族
の
劉
賀
の
功
を
賞
し
て
荊
主
に
封
ず
る
記
事
と
功
績
あ
る
者
を
列
侯
と
す
る
と
い
う
具
体
性
に
欠
け
る
記
事
が
存
在
す
る
。
な
お
劉
賀
の
封
建
は
同
姓
劉
氏
封
建
の
最
初
の
事
例
で
あ
り
、
こ
の
後
に
功
績
あ
る
者
を
列
侯
と
す
る
と
い
う
記
事
が
あ
る
の
は
何
か
を
示
唆
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
現
時
点
で
は
何
と
も
い
え
な
し
ま
た
『
漢
書
』
の
異
姓
諸
王
の
功
に
関
す
る
記
事
も
内
容
的
に
『
史
記
』
と
ほ
と
ん
ど
同
様
で
あ
る
。
わ
ず
か
に
漠
五
年
九
月
、
燕
王
滅
茶
が
謀
反
を
起
ャ
」
し
た
時
秋
七
月
、
燕
玉
城
茶
反
す
、
上
、
自
ら
将
と
な
り
之
を
征
す
。
九
月
、
茶
を
虜
と
す
る
。
諸
侯
王
に
詔
し
て
功
有
る
者
を
視
て
立
て
て
も
っ
て
菰
王
と
な
さ
ん
と
す
。
荊
王
臣
信
等
十
人
皆
日
く
「
太
尉
長
安
侯
鹿
棺
の
功
最
も
多
し
。
立
て
て
も
っ
て
燕
王
と
な
さ
ん
こ
と
を
請
う
」
と
。
(
『
漢
書
』
巻
一
下
高
帝
紀
)
と
あ
っ
て
、
異
姓
の
虚
結
が
功
多
き
故
に
燕
玉
に
立
て
ら
れ
た
記
事
が
み
ら
れ
る
。
な
お
こ
の
虚
結
も
の
ち
に
謀
反
を
起
こ
し
旬
奴
に
亡
命
し
て
い
る
。
六
年
冬
、
韓
信
を
捕
ら
え
た
後
の
詔
の
中
で
は
詔
し
て
日
く
「
天
下
既
に
安
ん
じ
、
豪
袋
功
あ
る
者
を
侯
に
封
ぜ
ん
。
新
た
に
立
て
る
も
、
未
だ
謹
く
其
の
功
を
図
る
こ
と
能
わ
ず
o
・e
・
-
(
以
下
略
)
e
・e
・
。
」
・
・
(
中
略
)
・
甲
申
、
始
め
て
符
を
剖
き
て
功
臣
曹
参
等
を
封
じ
て
通
侯
と
な
す
。
詔
し
て
日
く
「
斉
、
古
の
建
固
な
り
。
今
、
郡
県
と
な
る
。
其
れ
復
し
て
も
っ
て
諸
侯
と
な
さ
ん
。
将
軍
劉
買
し
ば
し
ば
大
功
有
り
、
及
び
寛
恵
怖
契
な
る
者
を
択
ん
で
、
斉
荊
地
に
主
た
ら
し
め
ん
」
と
。
(
同
右
)
さ
ら
に
こ
の
後
に
続
け
て
上
、
己
に
大
功
臣
十
余
人
を
封
ず
、
其
の
余
は
功
を
争
い
、
未
だ
封
を
行
う
を
得
ず
。
と
あ
り
、
同
姓
の
劉
買
の
功
を
あ
げ
る
の
み
で
異
姓
諸
王
の
功
を
特
に
顕
彰
し
よ
う
と
は
し
て
い
な
い
。
こ
れ
は
彼
ら
異
姓
諸
王
が
漢
に
対
し
て
謀
反
等
の
嫌
疑
で
失
脚
、
排
除
さ
れ
た
事
実
か
ら
、
司
馬
遷
や
班
固
が
彼
ら
の
功
を
取
り
上
げ
る
の
を
悌
っ
た
ば
か
り
で
は
な
く
、
劉
邦
が
皐
帝
登
極
後
に
異
姓
諸
王
を
い
か
に
み
て
い
た
か
を
一
示
す
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
楚
漢
抗
争
中
に
は
彼
ら
諸
侯
の
功
を
特
に
)
持
ち
上
げ
彼
ら
の
協
力
を
得
て
も
、
全
国
制
覇
し
て
皇
帝
即
位
後
は
州
彼
ら
の
功
を
顕
彰
し
よ
う
と
は
し
な
い
。
こ
れ
が
劉
邦
の
抱
懐
し
た
他
対
異
姓
諸
侯
観
で
は
な
か
っ
た
か
、
こ
う
想
定
で
き
る
の
で
あ
る
。
考
そ
れ
で
は
劉
邦
に
と
っ
て
真
の
意
味
で
功
臣
と
は
具
体
的
に
誰
を
指
J
 
制
す
の
か
。
そ
れ
を
強
く
示
唆
す
る
記
述
が
『
史
記
』
巻
八
高
祖
本
紀
協
に
見
え
る
。
皇
帝
即
位
後
、
劉
邦
は
洛
陽
南
宮
で
群
臣
た
ち
と
酒
宴
を
開
く
が
そ
の
時
に
9
 
l
高
祖
、
洛
陽
商
宮
に
置
酒
す
。
高
祖
日
く
「
・
(
中
略
)
-
、
吾
、
天
下
を
有
す
る
所
以
は
何
ぞ
。
項
氏
の
天
下
を
失
う
所
以
は
何
ぞ
」
と
。
高
起
・
王
陵
対
え
て
日
く
「
陛
下
、
慢
に
し
て
人
を
侮
る
。
項
羽
、
仁
に
し
て
人
を
愛
す
。
然
れ
ど
も
陛
下
人
を
し
て
攻
城
略
地
せ
し
め
、
降
下
す
る
所
の
者
に
は
因
り
て
も
っ
て
こ
れ
に
予
え
、
天
下
と
利
を
同
じ
く
す
る
な
り
」
と
。
・
(
中
略
)
e
e
高
祖
日
く
「
公
、
其
一
を
知
り
、
未
だ
其
二
を
知
ら
ず
。
夫
れ
、
鋒
策
を
惟
帳
の
中
に
運
ら
し
、
千
里
の
外
に
決
勝
す
、
吾
、
子
房
に
如
か
ず
。
国
家
を
鎮
め
、
百
姓
を
撫
し
、
飢
餓
を
給
し
、
糧
道
を
絶
た
ず
、
吾
、
粛
何
に
如
か
ず
。
百
万
の
箪
を
連
ね
、
戦
え
ば
必
ず
勝
つ
、
攻
め
れ
ば
必
ず
取
る
、
吾
、
緯
信
に
如
か
ず
。
此
三
者
、
皆
人
傑
也
。
吾
、
能
く
之
を
用
い
る
。
此
れ
吾
の
天
下
を
取
る
所
以
な
り
。
(
以
下
略
)
e
・e
・-。」
と
述
懐
し
、
全
国
制
覇
が
可
能
で
あ
っ
た
の
は
子
房
す
な
わ
ち
張
良
・
競
何
・
韓
信
の
活
躍
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
と
告
白
し
て
い
る
。
言
、
つ
ま
で
も
な
く
彼
ら
三
人
は
い
ず
れ
も
劉
邦
集
団
に
属
す
る
い
わ
ば
直
属
の
臣
で
あ
る
。
劉
邦
は
こ
こ
で
い
ま
だ
存
命
中
で
あ
っ
た
異
姓
諸
王
の
名
を
一
人
と
し
て
あ
げ
て
は
い
な
い
。
全
国
統
一
の
功
績
を
全
て
劉
邦
集
団
に
帰
し
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
劉
邦
の
功
臣
観
が
表
れ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
劉
邦
に
と
っ
て
の
真
の
功
臣
と
は
、
劉
邦
集
団
内
の
構
成
員
に
限
定
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
一
般
的
に
は
『
史
記
」
怠
景
問
侯
者
年
表
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
。
に
異
姓
諸
王
も
功
臣
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
て
も
、
彼
ら
は
言
わ
ば
2
広
義
の
意
味
の
功
庄
で
あ
っ
て
、
劉
邦
に
と
っ
て
の
真
の
功
臣
と
は
『
史
記
』
高
祖
功
臣
侯
者
年
表
に
太
史
公
が
目
、
つ
よ
う
に
蘇
何
・
曹
参
・
周
勃
・
滋
嬰
ら
で
あ
っ
た
に
相
違
な
い
。
劉
邦
は
晩
年
の
十
二
年
三
月
に
認
を
発
す
る
。
=
一
月
、
認
し
て
日
く
「
吾
、
立
ち
て
天
子
と
な
り
、
帝
と
し
て
天
下
を
有
す
る
こ
と
今
に
十
二
年
。
天
下
の
豪
土
・
資
大
夫
と
と
も
に
天
下
を
定
め
、
と
も
に
之
を
安
輯
す
。
其
れ
功
有
る
者
、
上
は
之
を
王
に
致
し
、
次
は
列
侯
と
な
し
、
下
は
乃
ち
邑
を
食
ま
し
め
る
。
・
(
以
下
略
)
:
。
」
(
『
漢
書
』
高
帝
紀
巻
一
下
)
天
下
平
定
に
功
労
の
あ
っ
た
功
臣
た
ち
に
十
分
な
論
功
行
賞
を
お
こ
な
っ
た
と
豪
語
す
る
。
こ
れ
は
確
か
に
事
実
で
は
あ
っ
た
。
し
か
し
す
で
に
想
定
し
た
よ
う
に
劉
邦
の
抱
懐
す
る
真
の
功
臣
と
は
、
彼
に
直
属
し
て
楚
漠
戦
争
を
戦
い
抜
い
た
劉
邦
集
団
の
構
成
員
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
六
、
お
わ
り
に
劉
邦
は
秦
都
成
陽
を
諸
侯
に
先
駆
け
て
攻
略
し
た
。
「
義
帝
約
」
に
よ
れ
ば
関
中
は
劉
邦
に
与
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
項
羽
は
意
図
的
に
「
約
」
を
歪
曲
し
、
劉
邦
を
漢
中
に
封
ず
る
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
劉
邦
は
、
「
約
」
の
履
行
を
求
め
て
関
中
に
出
兵
、
そ
の
地
を
攻
略
し
、
以
後
関
中
は
全
国
統
一
に
向
け
て
の
後
背
地
と
し
て
寧
事
的
・
経
済
的
基
盤
と
な
る
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
東
方
諸
侯
に
対
し
て
項
羽
に
よ
る
義
帝
殺
害
の
罪
を
殊
更
に
強
調
し
て
正
統
性
に
お
い
て
項
羽
よ
り
優
位
に
た
と
う
と
す
る
。
こ
の
よ
う
な
戦
略
を
も
っ
て
諸
侯
に
対
す
る
が
、
そ
の
時
自
己
の
陣
営
に
立
っ
か
否
か
の
選
択
を
迫
り
、
こ
れ
を
否
と
す
る
諸
侯
に
対
し
て
は
あ
え
て
武
力
の
発
動
も
辞
さ
な
い
の
で
あ
っ
た
。
全
国
統
一
を
成
し
遂
げ
た
時
に
相
対
的
に
功
の
少
な
い
諸
侯
が
存
在
し
た
の
は
こ
の
よ
う
な
理
由
か
ら
で
あ
っ
た
。
漢
初
の
七
人
の
異
姓
諸
王
の
う
ち
四
人
ま
で
が
項
羽
に
よ
っ
て
封
じ
ら
れ
た
(
こ
こ
で
は
彼
ら
を
形
式
上
で
は
あ
る
が
義
帝
の
承
認
を
、
つ
け
た
も
の
と
想
定
し
た
)
諸
侯
で
あ
っ
た
の
は
そ
の
た
め
な
の
で
あ
る
。
言
、
つ
ま
で
も
な
く
劉
邦
の
飛
躍
の
基
盤
と
な
っ
た
の
が
閑
中
で
あ
り
、
そ
の
根
拠
は
「
義
帝
約
」
に
淵
源
す
る
の
で
あ
っ
て
、
か
か
る
意
味
か
ら
前
二
O
二
年
の
皇
帝
即
位
時
の
漢
初
の
体
制
を
「
義
帝
な
き
義
帝
体
制
」
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
か
ろ
う
。
こ
の
後
劉
邦
は
そ
の
皐
帝
在
位
中
に
異
姓
諸
王
を
次
々
に
粛
清
排
除
し
劉
氏
諸
王
を
立
て
て
い
く
が
、
こ
れ
は
か
か
る
体
制
か
ら
の
脱
却
を
意
味
し
て
い
る
。
劉
邦
が
志
向
し
て
い
た
体
制
と
は
同
姓
の
劉
氏
諸
王
と
彼
に
忠
誠
を
誓
う
真
の
功
臣
集
団
(
劉
邦
集
団
)
が
皇
帝
を
支
え
る
体
制
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
体
制
は
劉
邦
の
晩
年
に
至
っ
て
完
成
す
る
。
こ
こ
に
劉
氏
と
功
臣
集
団
に
よ
る
権
力
の
封
鎖
が
完
成
す
る
。
前
ご
O
ご
年
の
劉
邦
に
よ
る
皇
帝
即
位
は
こ
の
体
制
に
至
る
一
階
梯
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
注
(
1
)
阿
部
幸
信
「
漢
初
「
郡
国
制
」
再
考
」
(
『
日
本
秦
漢
史
学
会
報
』
第
九
号
二
O
O
入
)
は
、
漢
建
国
当
初
の
諸
侯
主
を
漢
の
「
外
」
に
置
か
れ
た
存
在
と
と
ら
え
、
漢
と
「
外
」
の
諸
侯
王
が
「
天
下
を
共
有
す
る
体
制
」
で
あ
っ
た
と
し
て
、
「
本
稿
が
「
天
下
を
共
有
す
る
体
制
」
と
仮
に
名
づ
け
た
ゆ
る
や
か
な
秩
序
に
、
「
郡
図
制
」
な
ど
と
い
う
も
っ
と
も
ら
し
い
名
称
を
与
え
、
こ
と
さ
ら
に
重
い
歴
史
的
意
義
を
も
た
せ
よ
う
と
す
る
の
は
、
史
料
に
誠
実
な
態
度
と
は
い
え
ま
い
」
(
七
四
l
七
五
頁
)
と
述
べ
る
が
、
大
櫛
敦
弘
「
統
一
前
夜
!
l戦
国
後
期
の
「
国
際
」
秩
序
|
|
」
(
『
名
古
屋
大
学
東
洋
史
研
究
報
告
』
第
一
九
号
一
九
九
五
)
が
説
く
よ
う
に
、
漢
初
の
郡
国
体
制
に
お
け
る
漠
朝
中
央
と
諸
侯
王
国
と
の
関
係
が
、
戦
国
後
期
日
一
の
秦
と
東
方
六
固
と
の
関
係
に
な
ぞ
ら
え
て
理
解
さ
れ
て
い
た
と
し
佐
て
も
、
漢
の
諸
侯
王
は
「
内
臣
」
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
(
一
九
考
頁
お
よ
び
二
四
頁
注
五
六
)
と
い
う
見
解
に
賛
成
で
あ
る
の
で
、
通
リ
説
に
従
い
、
「
郡
国
制
」
を
使
用
す
る
。
帝
(
2
)
李
開
元
「
秦
末
漠
初
の
王
国
」
(
『
漠
帝
国
の
成
立
と
劉
邦
集
団
』
日
汲
古
書
院
二
0
0
0
)
(
3
)
楯
身
智
志
「
漢
初
に
お
け
る
郡
国
制
の
形
成
と
展
開
l
l諸
侯
王
の
性
質
変
化
を
め
ぐ
っ
て
l
l」
(
『
古
代
文
化
」
第
六
二
巻
第
一
21 
号
二
O
一O
)
(
4
)
漢
代
に
お
け
る
寧
功
に
つ
い
て
は
、
藤
田
高
夫
「
漢
代
の
軍
功
と
爵
制
」
(
『
東
洋
史
研
究
』
第
五
三
巻
第
二
号
一
九
九
四
年
)
な
ど
を
参
照
。
(
5
)
長
沙
固
に
つ
い
て
は
、
台
関
将
人
「
漠
初
の
封
建
と
長
沙
国
」
(
『
日
本
秦
漢
史
学
会
報
』
第
一
号
二
0
0
0
)
。
こ
の
中
で
士
口
開
氏
は
、
長
沙
国
封
建
の
理
由
を
次
の
よ
う
に
論
ず
る
。
す
な
わ
ち
、
楚
漢
抗
争
中
、
項
羽
は
江
甫
に
そ
の
勢
力
を
伸
張
さ
せ
た
。
そ
の
結
果
、
項
羽
死
後
の
漢
に
よ
る
掃
討
戦
も
相
当
な
抵
抗
が
あ
っ
た
と
し
、
そ
の
不
安
定
な
政
治
状
況
を
打
開
す
る
た
め
、
地
元
に
根
ざ
し
た
呉
丙
綜
布
・
無
諸
の
三
人
を
封
建
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
南
方
の
安
定
化
を
は
か
っ
た
と
す
る
。
大
庭
惰
氏
は
、
「
「
制
詔
御
史
長
沙
王
忠
其
定
著
令
」
に
つ
い
て
」
(
『
秦
漢
法
制
史
の
研
究
』
創
文
社
一
九
八
三
)
の
中
で
劉
邦
に
よ
る
呉
丙
厚
遇
の
理
由
を
そ
の
忠
に
あ
っ
た
か
ら
と
指
摘
す
る
。
し
か
し
、
そ
の
忠
の
具
体
的
内
容
に
つ
い
て
は
明
確
に
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
。
(
6
)
増
淵
龍
夫
「
戦
国
秦
漠
時
代
に
お
け
る
柴
田
の
「
約
』
に
つ
い
て
」
(
『
中
国
古
代
の
社
会
と
国
家
』
岩
波
書
庖
一
九
九
六
)
(
7
)
『
史
記
』
巻
入
高
祖
本
紀
に
は
次
の
よ
う
に
記
す
。
漢
玉
数
項
羽
田
「
始
与
項
羽
倶
受
命
懐
王
、
目
先
入
定
開
中
者
王
之
、
項
羽
負
約
、
王
我
於
昂
漢
、
界
一
。
項
羽
矯
殺
卿
子
冠
軍
而
自
尊
、
罪
一
一
。
項
羽
己
救
越
、
当
還
報
、
而
祖
劫
諸
侯
兵
入
閥
、
罪
一
二
。
懐
王
約
入
秦
無
暴
掠
、
項
羽
焼
秦
宮
室
、
掘
始
皇
帝
家
、
私
収
其
財
物
、
罪
四
。
又
湿
殺
秦
降
王
子
嬰
、
罪
五
。
詐
院
泰
子
弟
新
安
二
十
万
、
王
其
将
、
罪
六
。
項
羽
皆
王
諸
将
22 
普
地
、
而
徒
逐
故
主
、
令
臣
下
争
叛
逆
、
罪
七
。
項
羽
出
逐
義
帝
彰
城
、
自
都
之
、
奪
韓
主
地
、
井
王
梁
楚
、
多
自
予
、
罪
人
。
項
羽
使
人
除
拭
義
帝
江
南
、
罪
九
。
夫
矯
人
臣
而
獄
其
主
、
殺
己
降
、
鴬
政
不
平
、
主
約
不
信
、
天
下
所
不
容
、
大
逆
無
道
、
罪
十
也
。
」
『
史
記
」
巻
人
高
祖
本
紀
に
二
年
、
漢
王
東
略
地
、
塞
王
欣
・
程
主
騎
河
南
王
申
陽
皆
降
。
韓
王
自
由
不
服
、
使
韓
信
服
平
手
乙
。
と
あ
る
。
(
9
)
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
劉
邦
の
即
位
と
そ
の
後
に
お
け
る
異
姓
諸
主
封
建
の
状
況
が
参
考
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
『
史
記
』
巻
八
高
祖
本
紀
に正
月
、
諸
侯
及
将
相
相
与
共
請
埠
漢
王
為
皐
帝
。
漢
王
日
「
五
口
問
帝
資
者
有
也
、
空
言
虚
語
、
非
所
守
也
、
吾
不
敢
当
帝
位
。
」
群
臣
皆
日
「
大
王
起
微
細
、
諒
暴
逆
、
平
定
四
海
、
有
功
者
報
裂
地
而
封
為
王
侯
。
大
王
不
採
号
、
皆
疑
不
信
。
臣
等
以
死
守
之
。
」
漢
王
三
謀
、
不
得
己
、
日
「
諸
君
必
以
為
使
、
使
国
家
。
」
甲
午
、
乃
即
皐
帝
位
氾
水
之
陽
。
皇
帝
日
義
帝
無
後
。
斉
王
斡
信
習
楚
風
俗
、
徒
為
楚
玉
、
都
下
部
。
立
建
成
侯
彰
越
為
梁
王
、
都
定
陶
。
故
斡
王
信
為
韓
玉
、
都
陽
翠
。
徒
衡
山
王
呉
丙
為
長
沙
王
。
都
臨
湘
。
番
君
之
将
梅
錆
有
功
、
従
入
武
関
、
故
徳
番
君
。
准
南
王
布
燕
玉
城
茶
・
越
王
数
皆
如
故
。
と
あ
る
。
こ
れ
を
見
る
と
劉
邦
は
諸
侯
・
将
相
の
請
願
を
受
け
入
れ
て
即
位
す
る
。
そ
し
て
そ
の
後
あ
ら
た
め
て
異
姓
諸
王
を
新
た
に
封
建
、
あ
る
い
は
追
認
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
従
っ
て
、
義
帝
も
( 
8 
「
諸
侯
、
懐
王
を
尊
ん
で
義
帝
と
な
す
」
の
後
に
項
羽
に
よ
る
十
八
王
封
建
を
承
認
し
た
も
の
と
想
定
さ
れ
る
。
(m)
こ
の
時
の
五
諸
侯
が
い
ず
れ
の
図
を
指
す
の
か
に
関
し
て
は
古
来
か
ら
論
争
が
あ
り
、
詳
細
に
関
し
て
は
佐
竹
靖
彦
『
劉
邦
』
(
中
央
公
論
新
社
二
O
O
五
)
参
照
。
な
お
佐
竹
氏
は
五
諸
侯
を
塞
王
司
馬
欣
程
玉
賜
-
河
南
王
申
陽
・
股
王
司
馬
印
・
西
郷
王
制
豹
と
し
て
い
る
。
ま
た
楯
身
智
志
氏
は
前
掲
論
文
「
撲
初
に
お
け
る
郡
国
制
の
形
成
と
展
開
」
の
な
か
で
韓
西
貌
・
斉
・
趨
代
の
諸
侯
と
し
て
い
る
。
(
日
)
西
嶋
定
生
「
中
困
古
代
帝
国
形
成
の
一
考
察
|
|
漢
の
高
祖
と
そ
の
功
臣
1
|
」
(
『
歴
史
学
研
究
』
第
一
四
一
号
一
九
四
九
)
守
屋
美
都
雄
「
漢
の
高
祖
集
団
の
性
格
に
つ
い
て
(
一
)
・
会
己
」
(
『
歴
史
学
研
究
』
第
一
五
人
一
五
九
号
、
一
九
五
二
)
